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Prof.  Frank  Konishi,  of  the  Depart-
ment  of  Food  and  Nutrition  in  the 
School of Home Economics, is one of 
the  increasing  number  of  faculty 
members  engaged in  vital  research. 
To tell the  story of  the role research 
plays  at  SIU,  David T.  Kenney  '47, 
M.S. '48, assistant 
dean of the Grad-
uate  College,  as-
sociate  professor 
of  government, 
and  member  of 
the  faculty  since 
Professor  Kenney  1951,  has  written 
a  special  report  which  begins  on 
page  nine.  Professor  Kenney, voted 
"Most  Popular  Faculty  Member"  in 
1960,  is  a  vice  president  of  the 
Alumni  Association  and  member  of 
the  American  Political  Science  As-
sociation,  Pi  Sigma  Alpha,  and  Phi 
Kappa Tau. 
THE 
MAIL  BAG 
The  January  Southern  Alumnus 
contains two errors: 
On  page  17:  "Professor  Kirk,  su-
perintendent of the S.I.N.U. Training 
School  from  1905  until  his  sudden 
death in  1911." Mr. Kirk  was never 
superintendent  during  my  time. 
When I entered school in September 
1902,  Mr.  Kirk  taught  pedagogy. 
No.  I  didn't  study  pedagogy  then 
but  our  hired  girl  did.  Perhaps  Mr. 
Kirk  may  have  been  superintendent 
before 1902, but  in 1902 Mr. Jacob 
T.  Ellis  was  superintendent  and  re-
mained  until  his  death  in  the  sum-
mer  of  1905. I remember  this  well, 
for Mrs.  Dr. Parkinson  came over  to 
our  house  to  tell  mother.  Mr.  Ellis 
was succeeded by Mr. Samuel Ernest 
Harwood who  remained until  1910, 
when  he was  succeeded  by  Charles 
Herbert  Elliott. 
Don't you have a file of  old cata­
logs in which  you can look  up dates 
and check  assignments? 
On  page  25:  "Maj.  Gen.  John 
Reed Hodge." Reed Hodge retired as 
a  general;  "Full  general"  as  the 
rank is spoken of in the service. That 
is two  ranks  higher  than major  gen­
eral  and  the  highest  rank  possible 
to  obtain  in  peace  time.  See  page 
666 of the 1963, U.S. Army Register. 
Let  us  give  this  distinguished  man 
his  full  due.  I request  this  error  be 
corrected. 
Capt.  Marcus  R.  Ogden,  ex  '16 
1 663 30th Avenue 
San Francisco 22, Calif. 
(Editor's  Note:  Professor  Kirk  re­
ceived  his  appointment  as  head  of 
the  Training  School  in  1894  and 
served  in  that  capacity  until  1901. 
According  to  the  files  in  the  ar­
chives,  he was  listed  as  a  professor 
of  pedagogy  and  school  law  in 
1902 and as head of the mathemat­
ics  department in  1906. 
Gen.  John  Reed  Hodge,  ex  '14, 
was  promoted  to  the  four­star  rank 
of  full  general  in  1952  when  he 
was named chief of Army Field Serv­
ices  at Fort Monroe, Va.,  a year  be­
fore his retirement.) 
I'm  sitting  here  in  the  midst  of 
North  American  Van  Lines  boxes, 
reading  our  alumni  magazines. 
As  I  read,  I  noticed  you  don't 
have our new address and Bill's new 
position.  We  have  a  home  at  24 
Ardith  Drive,  Normal, Illinois.  Bill  is 
assistant  toll  engineer  at  the  home 
office  of General  Telephone  of  Illi­
nois in  Bloomington, Illinois. 
We do  enjoy our  SIU  affiliations. 
As  usual, Homecoming  was  fun  and 
"friendly."  Our  six­month­old  (De 
Lou)  loved the bands at the parade. 
I guess  my  first  parade  was  at  the 
"ripe  old  age"  of  four  or  five 
months, too. 
Many  thanks  for  our  magazine 
and all the SIU news. 
Mr.,  Mrs.  William  V.  Ittner  '61 
(Dorothy  Anne  Lingle  '61) 
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Names  and  events  that  appeared  in the  campus  news  during  late  winter  and 
early spring of  1959, 1954,1939, and 1914 
Five Years Ago 
Ground­breaking  ceremonies  were  held  Friday, March  13, for  the  new  Uni­
versity  Center.  First  stage  of  construction,  costing  $3,779,535,  will  take  two 
years.  The center  will  be  the  hub  of  campus social  and  recreational  activities, 
replacing  the  small,  crowded  and  totally  inadequate  barracks  that  now  serve 
as the student  union. . . . Robert A. Harper,  member of  the faculty  since 1950, 
is  new  chairman of  the Department  of  Geography. . . . The Salukis took  cham­
pionships  in  gymnastics,  swimming  and  wrestling  and  a  second  in  basketball 
in the IIAC  race. 
Ten Years Ago 
Opening  of  spring  term  will find  the  new  indoor  swimming  pool  open  and 
ready  for  use  in  the physical  education wing of  University School.  It measures 
75 feet long  and more than  37 feet  wide. . . . Seniors Paul Morris, Venice,  and 
Mary  Myers,  Kell,  received  Service  to  Southern  awards  at  the  annual  Theta 
Xi Variety Show last month. . . . 
Three major faculty  appointments have been  announced—Carl E. Erickson  to 
be  new  director  of  athletics;  Edward  J. Shea,  chairman  of  Men's Department 
of  Physical Education; and Max Sappenfield, director of  personnel. 
Twenty-five Years Ago 
Official  recognition  has  been  granted  by  the  Student  Council  to  the  Little 
Egyptian  Philatelic  Society;  Pi  Delta  Epsilon,  national  honorary  journalism 
fraternity;  Sigma  Beta  Mu,  social  fraternity;  and  Pi  Kappa  Sigma,  social 
sorority. . . . 
Bert Miller, Carrier  Mills, is the first  visual aids practice  teacher. . . . Harold 
Catt, Charleston,  Mo., is spring term  president of  Chemeka, honorary fraternity 
for  chemistry  majors  with  high  scholastic  records.  . . . Merle  Fulkerson  and 
Harry  Klie  shared  high  acting  honors  for  their  roles  in  "Yellow  Jacket,"  a 
Chinese  drama  that  had  such  unique  features  as  the  presence  of  the  chorus 
and property men on  the stage throughout the entire production. 
Fifty Years Ago 
On  the list  of  681 graduates  taken from  the alumni  register prepared  for the 
Historical  Bulletin,  most  of  the  alumni  are teachers  but  there  is a  good  repre­
sentation of  lawyers, physicians, dentists, county school  superintendents, preach­
ers,  bankers,  and  political  leaders.  . .  . The  University  has  purchased  three 
very  promising  heifer  calves—all  great  milkers,  full  blood,  and  of  excellent 
type—for Si,270. . . . 
The Seniors almost  had a  weiner  roast  but the sleuth­footed  Juniors captured 
the  crackers.  .  . .  "Terp's  Place"  advertises  "Our  Ice  Cream  and  Sanitary, 
Iceless Fountain Drinks always in the lead". . . . 
"The  'esprit  de  corps'  felt  by  the  gentlemen  of  the  Forum,  whose  sole  pur­
pose  is  to  develop  public speakers,  is not  expended  in  trying to  gain  triumphs 
over  rival  organizations,  nor  do  its  members  loudly  glory  in  its  increasing 
membership;  they  do  not even  intend  to sob  sentimentally on  graduation  night 
about  leaving 'the  dear old  Forum.' Their  mission  is a common  sense one,  and 
fits  admirably  with  the  educational  ideals  upon  which  this  institution  is 
founded." 
1 
Studies in 
BRONZE 
A  relief  in bronze 
Below— "Woman  of  the Sea"  now  owned 
by  Butler  Institute  of  American  Arts 
Sculptor Marcell  and his  "Seated Woman" 
"Prometheus  and  the  Bird"  were  in­
cluded  in  the  exhibit  by  the first 
sculptor on  the Edwardsville  Campus. 
Other  mythological  characters  de­
picted  were  the moon  goddess  Diana 
which  Mr.  Marcell  has  done  in  ala­
baster  and  mounted  on  bronze;  Bac­
chus,  Roman  god  of  wine,  and 
Athena,  Greek  goddess  of  wisdom, 
done in bronze. 
His "Woman  of  the  Sea,"  on  loan 
from  the  Butler  Institute  of  Ameri­
can Arts,  was included in  the exhibit. 
Born  in  Mission,  Tex.,  in  1931, 
Mr.  Marcell  received  his  bachelor's 
degree  from  Humboldt  State  College 
in  1959  and  his  master  of  arts  from 
the State University  of  Iowa in  1961. 
He  also  studied  under  Renzo  Finci, 
head  of  the  sculpture  department  at 
Otis  Art  Institute  of  Los  Angeles. 
His prize­winning art  has been  dis­
played  in  a  number  of  galleries.  A 
bronze work, "Descent," on exhibit  at 
The  Missouri  Show  at  City  Art  Mu­
seum  in  St.  Louis  recently,  was  sold 
to  Howard  Baer  of  Stix,  Baer  and 
F uller. 
From  1950  to  1954  the  young 
sculptor  served  with  the U.S. Marine 
Corps.  Before  coming  to  Southern 
last  fall,  he  was  engaged  in  studio 
work  in  Mentor,  0. Although  he  en­
tered  teaching  reluctantly  (he  was 
persuaded by  members of the art staff 
to  leave  a  successful  free­lance  ca­
reer),  his  colleagues  feel  the  Ed­
wardsville  Campus  is  fortunate  to 
have  him. 
While  he  specializes  in  sculpture, 
drawing  and  jewelry  making,  Mr. 
Marcell  also  is  interested  in  print­
making and ceramics.  He currently is 
teaching  classes  in  drawing  since 
classes  in  sculpturing  will  not  begin 
at  Edwardsville  Campus  until  fall. 
A  huge  sketch  of  Prometheus  set 
the  scene  for  the  one­man  exhibit  of 
bronze  sculpture  by  Lawrence  Mar­
cell  on  display  during  January  at 
Southern's  Loomis  Gallery  in  Alton. 
A  smaller  drawing  of  the  Titan, 
fabled  to have made  men out  of  clay, 
stealing  the fire  to  do so  from  Olym­
pus,  and  a  study  Mr.  Marcell  calls 
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News 
Of The 
Campus 
Year-Round School 
SIU  becomes  one  of  the  few  schools  in  the  nation  to 
operate  on  a  full  year­round  basis  with  extension  of  the 
1964  Summer  Session  to  a  full­length  school  quarter.  In 
the  summer  term,  starting  June  15,  all  regular  courses 
will  be  taught  for  a  full  academic  quarter  with  the  ex­
ception  of  some  senior  and  graduate  level  instruction  of 
special  interest  to  grade  and  high  school  teachers  work­
ing  on  advanced  degrees.  Those  teachers  whose  school 
schedules  would  prevent  attending  a  12­week  summer 
term  can  be  authorized  to  take  accelerated  eight­week 
courses. 
The  University  started  in  1962  to  bring  about  year­
round  operation  when  the  traditional  eight­week  summer 
session  was  extended  to  12  weeks  for  freshman  subjects. 
Last  summer  the expanded  term  included sophomore  sub­
jects. 
Problems  of  staff,  operations,  and  even  the  summer 
commencement,  are  under  continuous  study  of  the  Fac­
ulty and University Councils. 
Pan-American Festival 
More  than  250  students  represented  62  countries  at  the  sixth  annual  Model 
United  Nations  general  assembly  held  last  month.  In  the  background  is  the 
"Dymaxion  Air­Ocean  World Map"  designed  by  Research  Professor  R.  Buck­
minster Fuller  to demonstrate man's  ecological heredity on earth. 
one to a  journalist or a  news­gathering organization in  the 
U.S.  and  the  other  to  a  writer  or  organization  in  Latin 
America. 
Fulbrighters from Southern 
When  Francis A.  Young,  head  of  the Fulbright  faculty 
committee  in Washington,  D.C.,  visited  the campus  early 
this  year,  he  commented  on  the  fact  that Southern  ranks 
among foremost  schools  in  the country  in  number of  Ful­
bright lecturers  on  its faculty.  During the  past  five  years 
SIU  has  had  19  faculty  members  receiving  Fulbright 
awards  for  posts  in  14  different  nations  and  on  every 
continent.  There  also  is  a  substantial  number  of  faculty 
members  who  received  Fulbright  grants  at  other  univer­
sities before coming to Southern. 
Fulbright lectureships are awarded by the committee on 
International Exchange of  Persons under provisions of  the 
national Fulbright  Hays act,  which provides  funds for the 
program  as  part  of  an  international  education  exchange 
program. 
Lectures Via Phone 
The Latin  American  Institute will  be  joined  by the  De­
partment  of  Journalism  in  sponsoring  the  11th  annual 
Pan­American  Festival  on  the Carbondale  Campus  April 
13­14.  Theme  will  be  "The  News  and  Latin  America." 
Each  year  the  institute  works  with  a campus  group  in 
conducting  the  event.  This  year  experts  on  news  from 
Latin  American  sources,  both  in  the  U.S.  and  in  Latin 
American  countries,  will  participate  in  the  program  de­
signed  to  meet  the  interests  of  newsmen  associated  with 
newspapers, radio and television in the midwest. 
Two medals  will  be  presented for  outstanding contribu­
tions to a better understanding between  the hemispheres— 
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Students  at  six  small  colleges  hundreds  of  miles  apart 
will share  the talents  of  Harry T. Moore,  research profes­
sor  of  English  and  noted  scholar  of  novelist  D.  H.  Law­
rence.  Professor  Moore  was  chosen  by  Stephens  College, 
Columbia,  Mo.,  to  teach  a  Ford  Foundation­supported 
course  which  will  be  carried  by  long­distance  telephone 
to  the  campuses of  Stephens;  Drury  College,  Springfield, 
Mo.;  Jackson State  College  in Mississippi;  Langston Uni­
versity  in  Oklahoma;  Morehouse  College,  Atlanta,  Ga.; 
and  Tougaloo  Southern  Christian  College  in  Mississippi. 
Professor Moore will  deliver the lectures from his home, 
with  the  help  of  specially  installed  telephone  equipment. 
The students will listen on  conference speaker systems and 
News  of  the Campus 
will  be  able  to  ask  questions.  Professor  Moore  will  inter­
view  by  telephone  such  noted  literary  figures  as  novelist 
John  Dos  Passos,  Pulitzer  Prize­winning  poets  Karl Sha­
piro  and  Richard  Wilbur,  Negro  writer  Ralph  Ellison, 
and  others.  Leading  critics  will  discuss  the  works  of 
Sherwood  Anderson,  F.  Scott  Fitzgerald  and  William 
Faulkner. 
Encyclopedia in Braille 
A world  of  information  is at  the fingertips of  blind stu­
dents on  the Carbondale Campus  with completion  of  a full 
set  of  145  volumes  of  the  World  Book  Encyclopedia  in 
braille  on  the  shelves  of  Morris  Library.  There  also  are 
five  volumes  of  supplementary  materials  for  1962  and 
five for 1963. 
The  encyclopedia,  published  by  Field  Enterprises Edu­
cational  Corporation,  is  a  valuable  source of  background 
material  for  the  blind  or  partially  blind  students.  In  ad­
dition  to  student  readers  supplied  to  the  visually  handi­
capped  students,  the  library  has  a  number  of  textbooks 
and other  materials  required  in  University  courses which 
have  been  recorded  on  tape,  each  running  from  eight 
to 15 reels. 
Two  complete sets  of  Webster's Student  Dictionary are 
available  in  braille.  Each  set  has 36  volumes,  each  book 
measures 11%  x  12  inches and  is  2  to  3y2  inches thick. 
There have  been  as many as 12  blind students  enrolled 
during a quarter. 
Visiting Professors 
Since  the  University  instituted  its  visiting  professor 
program  several  years  ago,  students,  faculty,  staff  and 
townspeople  have  benefited  tremendously  by  association 
with  these  distinguished  teachers.  The 1963­64  roster  is 
equally  outstanding  as  in  previous  years.  Among  them 
are— 
Jenaro  J. Artiles,  visiting  professor  of  foreign  lan­
guages.  Professor  at  Westminster  College,  previously 
visiting  professor  at  St.  Lawrence,  Columbia,  and  Mis­
souri Universities. Author  of  several  books and  numerous 
articles on  Spanish  and  Cuban  literature  and  history. 
Harold R. W. Benjamin, visiting  professor of  education 
in  the  Department  of  Educational  Administration  and 
Supervision.  Former  dean  of  college  of  education at  Uni­
versity  of  Minnesota  and  University  of  Maryland,  pro­
fessor  of  education  at  George  Peabody  College,  director 
of  adult education for  Minnesota, director of  international 
education  relations  for  U.S.  Office  of  Education,  visiting 
lecturer at University of  Buenos Aires. 
Guild  Artiles Malone 
Mrs.  Kent  Lacey 
Roma  Gans,  visiting  professor  in  Department  of  Ele­
mentary  Education,  offering  courses  in  reading  in  ele­
mentary grades  and curriculum  for kindergarten  primary 
grades.  Professor  of  education  at  Teachers  College,  Co­
lumbia,  until  1959;  former  assistant  superintendent  of 
schools; editor for  publishing firm. 
Jean  Gottman,  visiting  professor  of  geography.  Inter­
national figure  in city  planning and author of  widely read 
and  known Megalopolis. In addition  to seminars, lectures, 
and consultations, he  is assisting in  planning Edwardsville 
Campus  facility.  Director  of  studies  at  University  of 
Paris; former  member of  Institute for Advanced Study  at 
Princeton  and  director  of  studies  and  research  on  social 
problems for United Nations. 
Frederick  Guild,  visiting  professor  of  government  and 
director  of  Public  Affairs  Research  Bureau. Before  1940 
professor of  political science  and chairman  of  department 
at University of  Kansas; from 1940 until retirement direc­
tor  of  research  department of  Kansas Legislative  Council. 
Editor  or  co­editor  of  some  200  publications for  council. 
Duzilla  Crary  Kent,  visiting  professor  in  Department 
of  Home  Economics  Education, offering  graduate courses 
and serving as consultant. Former chairman and  professor 
emerita  of  home  economics  education  at  University  of 
Tennessee; state supervisor  for home  economics education 
for  state of  Arkansas.  Research  for  Southern  Association 
of  Colleges  and  Secondary  Schools  and  for  U.S.  Depart­
ment of  Health, Education, and Welfare. 
William  L.  Lacey,  visiting  professor  of  botany.  Lec­
turer  in  botany  department  at  University  College  of 
North  Wales;  former  visiting  lecturer  at  University  Col­
lege  of  Rhodesia  and  Nyasaland. Has  written  extensively 
on  topics of  paleobotany and  on flowering  plants, particu­
larly the orchid family. 
Kemp  Malone,  visiting  professor  of  English,  offering 
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courses  in  Anglo­Saxon  language  and  Beowulf.  Leading 
authority  on  language,  has  honorary  doctorates  from 
Emory  University,  Yale, and  University  of  Chicago. Pro­
fessor  of  English  at  Johns  Hopkins  University,  1926—56. 
Author of  books on  Chaucer, the  heroic legend,  and liter­
ary history of  England. 
Elwood Murray, visiting  professor of  speech. Authority 
on  interpersonal  relations  and  semantics  stemming  from 
interest in  language, speech, semantics, anthropology,  and 
psychology.  Former  professor  of  speech  and  director  of 
school of  speech at Denver University. 
Harlow  Shapley,  visiting  professor  of  philosophy.  Dis­
tinguished  astronomer  and  philosopher.  Former  astron­
omer  at  Mount  Wilson  Observatory,  director  of  observa­
tory  at Harvard,  where  he was Paine professor  of  astron­
omy,  1952­56.  Holds  15  honorary  doctorates  from  U.S. 
and  foreign  universities,  including  Princeton,  Harvard, 
Brown,  Copenhagen,  Delhi,  Mexico,  and  Ireland,  plus 
numerous awards, prizes and honors. 
Letitia  Walsh,  visiting  professor  of  home  economics 
education.  Emerita  professor,  University  of  Illinois;  for­
mer  professor  and  department  chairman  at  Stout  State 
College;  teacher  education  specialist  for  U.S.  Office  of 
Education;  professor  in  school  of  education  and  social 
sciences at  University of  Chicago;  editor  and contributor 
to Illinois Teacher of  Home Economics. 
Neither Rain Nor Snow. . . . 
Wintery  blasts  don't  halt  the  postman,  neither  do  they 
deter SIU  teachers from  taking education to  the people of 
southern  Illinois.  During  fall  and  winter  quarters  26 
members  of  the  faculty  took  to  the  road  once  a  week  to 
hold  extension  classes  in  area  communities.  Come spring 
quarter 13 more will  join the cavalcade. 
Some  drive  as much  as 100 miles away  to conduct  the 
16­week  courses. Most  of  the classes  are  designed  to  help 
area  teachers  complete  requirements  for  certification  or 
to  upgrade  themselves  with  work  leading  to  a  master's 
degree.  To  help  many  area  residents  start  college  work 
in  their  home  communities  a  number  of  General  Studies 
courses are being offered. 
Gifts to School of Agriculture 
The  School  of  Agriculture  has  been  presented  some 
very  welcomed  gifts  in  recent  months.  A.  0.  Smith 
Harvestore  Products,  Inc.,  Arlington  Heights,  has  given 
the  school  two  glasslined  Harvestores,  14  x  32  and 14  x 
50,  for  airtight  feed  storage,  along  with  unloaders  and 
augering  equipment.  The  facilities,  for  swine  nutrition 
and  management  research,  have  been  installed  at  the 
school's Swine Center. 
Last  fall  Richard  A.  Lumpkin,  prominent  Mattoon 
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businessman,  gave  the  University  30  purebred  American 
saddle  horses  for  teaching  and  research  purposes  in  the 
School  of  Agriculture.  Included  are  24  mares  and  six 
stallions  of  varying  ages.  The  herd  is  valued  at $20,000. 
In addition to their value for teaching and  research, the 
horses  also  will  be  used  in  SIU's expanding  program  in 
outdoor  education  and  recreation.  An  increased  interest 
in  pleasure  and  show  horses in  southern  Illinois,  as  well 
as  throughout  the  country,  reflects  the  current  trend  to­
ward  more  time  and  investment  devoted  to  recreational 
developments. 
Trustees Elect 
At  its first  meeting  in  1964, the  Board  of  Trustees  re­
elected  John  Page Wham  '22­2, Centralia  attorney, chair­
man  for  his  11th  term.  Also  for  an  11th  term,  Melvin 
Lockard, ex  '24, Mattoon  banker, was  reelected secretary. 
Kenneth  L.  Davis  '36,  Harrisburg  businessman,  was 
elected  to  his fourth  term  as vice  chairman. Other  board 
members  are  Dr. Martin  Van  Brown  '23­2,  '25,  Carbon­
dale; Harold  R. Fischer,  Granite City;  Arnold Maremont, 
Chicago;  Lindell  Sturgis, Metropolis;  and  Ray  Page  (ex 
officio),  state superintendent  of  public instruction. 
Sixth Model U.N. Assembly 
A  resolution  calling  for  an  end  to  nuclear  weapons 
testing  and  transfer  of  all  nuclear  materials  to  peaceful 
purposes  within  four  years  was  adopted  by  the sixth  an­
nual Model  United  Nations  general  assembly  held  on  the 
Carbondale Campus last month. 
The  more  than  250  student  delegates  also  voted  for  a 
review  of  the  terms  of  a 1903  treaty  between  the  United 
States  and  Panama,  endorsed  new  U.N.  activity  against 
racial  discrimination,  approved  an  increase  of  two  and 
one­half  per  cent  in  United  Nations  dues,  and  gave "full 
support  to  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights." 
A  resolution  proposing  the  admission  of  Red  China, 
on  a  two­year  trial  basis,  failed  to  receive  the  necessary 
two­thirds  majority  at  the session.  A  measure  to suspend 
aid  to  Israel  until  that  nation  "negotiates  some  solution 
to the problem  of  Palestine refugees" was defeated. 
Opening  speaker  at  the  two­day  meeting  was  Paul 
Phillips,  public  affairs  adviser  for  the  Department  of 
State's  Bureau  of  International  Organization  Affairs.  He 
described  the  U.N.  as  "an  overseer  of  peaceful  change" 
. . . ."Human progress holds the key to  peace," he told  the 
delegates  representing  62  countries,  noting  that  "peace 
runs deeper  than military containment,  but  is based  upon 
advancements in science and technology." 
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Don  Shroyer 
Personable  Don  Shroyer,  a  former  area  high  school 
coach  who  enjoyed  a  successful  six­year  stint  at Millikin 
University  before  joining  up with  the St. Louis  Cardinals 
two years ago, is SIU's new head football coach. 
Shroyer,  a  native  of  little  Lovington,  was  selected  as 
Carmen  Piccone's successor  after  the  latter  had  asked  to 
be  relieved  of  coaching  duties  and  reassigned  as  an  in­
structor  in  the  Department  of  Physical  Education. 
The  new  Saluki  grid  boss  owns  an  impressive  list  of 
credentials  and  already  has  made  quite  a  hit  with  area 
fans, coaches, and prospective players. 
At  Lovington,  Shroyer  earned 13 of  a  possible 16  var­
sity  letters  while  competing  in  football,  basketball,  track, 
and  baseball  and  continued  his  active  sports  career  at 
Millikin  in  Decatur.  He  lettered  four  years  there  as  a 
halfback, captained  the club his  junior year,  and received 
all­conference  honors as  well  as Little  Ail­American  men­
tion. 
Following  a  short  stay  with  the  Chicago  Bears  where 
he  discovered "there  wasn't enough  of  me to  go around," 
Shroyer  launched  his  coaching  career  at  Carmi  High 
School and compiled  a 31—10—4 record  before returning to 
Millikin  in 1956  as head  coach. He revamped  the univer­
sity's football program  while there and moved into the pro 
ranks  as  a  backfield  coach  after  his  1961  Millikin  club 
posted  a  perfect  8­0  record  and  captured  the  Illinois 
College Conference championship. 
Married  (his  wife's  name  is Marilyn)  and  the  father 
of  two children  (Gail, 11, and Doug, 8), Shroyer assumed 
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his new  duties  here  February 1 and immediately  jumped 
into  the  recruiting  wars.  The  newcomer,  however,  has a 
large  number  of  holdovers from  last  year's 4­5 team  and 
is in comparatively good shape. 
"We will  run  out  of  a  pro­type  offense," Shroyer  said, 
"somewhat  similar  to  that  employed  a  year  ago,  but  yet 
with  definite  changes  here  and  there."  The  38­year­old 
coach  spent  his  first  few  days  on  campus studying  films 
of  Southern's  1963  games  and  was  generally  impressed 
with overall talent available. 
"Our  quarterback,  Jim  Hart,  appears to  be a  real  fine 
thrower  and  we  hope  to  make  the  most  of  his  ability," 
Shroyer said.  Hart, a  product of  Niles Township who  will 
be  a  junior  next  fall,  established  numerous  SIU  records 
last  season.  Most  notable  were  14  touchdown  passes  and 
1,041  yards  gained  through  the  air  with  72  completions 
in 152 attempts. 
***** 
With  the  exception  of  NCAA  championship  meets, 
Southern's winter sports  seasons  have been  virtually com­
pleted.  Coach  Jack  Hartman's  cagers,  almost  certain  to 
receive  an  invitation  to  compete  in  the  NCAA's  college­
division  tourney  after  a  splendid  mid­season  winning 
streak,  would  be  in  action  at  Evansville,  Ind.,  March 
11­13 should they win a regional crown. 
Saluki gymnasts,  wrestlers and swimmers, however,  will 
be  competing  in  university­division  competition.  Coach 
Bill  Meade's  outfit,  which  has  claimed  runner­up  honors 
for  the  past  three  years,  will  be  hoping  to  move  up  one 
notch  at  Los  Angeles  State  College  March  27—28.  Coach 
Jim  Wilkinson's  wrestlers,  meanwhile,  will  be  competing 
at Cornell  University in  Ithaca, N.Y., March  26—28,  while 
Coach  Ralph  Casey's  swimmers  will  be stationed  at  Yale 
in New Haven, Conn.,  the same weekend. 
* * * * * 
The 28th  will also  mark the start  of  Southern's outdoor 
track  season  as  Coach  Lew  Hartzog's  outfit  is  entered 
that day in the Arkansas Relays at Fayetteville. 
Southern's other three spring sports,  however, will  have 
already  returned  from  trips south. Saluki  baseballers and 
tennis  players  will  spend  the  vacation  break  in  Texas. 
Coach  Abe  Martin's  group  has  scheduled  three  games 
with  both  the  University  of  Houston  and  Sam  Houston 
State College while Coach Carl Sexton's team  will compete 
in  the  Rice  invitational  tourney  as  well  as meeting  Rice 
and  Houston  in  dual meets.  Coach  Lynn  Holder's golfers, 
meanwhile,  are  slated  to  play  in  an  invitational  meet  at 
Mobile,  Ala. 
SOUTHERN ALUMNUS 
Southern's complete spring schedules follow: 
TRACK 
April  3­4  Texas  Relays  at Austin 
10  Quadrangular  with  U.  of  Chicago  Track  Club,  Ft. 
Campbell  and  SlU's  varsity  and  freshman  teams 
17­18  Kansas Relays  at Lawrence 
24­25  Drake Relays  at Des  Moines, la. 
May  2  Kansas 
9  Western Michigan dual  at Kalamazoo 
16  Notre Dame dual  at South Bend, Ind. 
23  Invitational meet  at Ft.  Campbell, Ky. 
California Relays  at Modesto 
30  USTFF  championship  meet 
June  6  Central  Collegiate  Conference  meet  at  South  Bend, 
Ind. 
12­13  USTFF national  meet at Corvallis, Ore. 
18­20  NCAA championship  meet at Eugene, Ore. 
26­27  National AAU at  New Brunswick, N.J. 
BASEBALL 
April 
May 
4  at Memphis  State 
7  at Evansville, Ind., College 
11  Kentucky  Wesleyan 
18  at Arkansas  State 
21  at Southeast Missouri  State 
25  Cincinnati 
28  Washington University, St.  Louis 
2  at Tulsa  University 
5  Southeast Missouri  State 
9  at Menard  Prison 
12  Evansville  College 
16  Arkansas  State 
22­23  at  Parsons  College 
30  at St.  Louis University 
TENNIS 
March  27  Iowa 
28  Western  Michigan 
April  10  Northwestern 
I 1  Cincinnati 
24­25  at Kansas  City, Mo., invitational 
at  Wisconsin 
Iowa and Wheaton  at Madison, Wis. 
at  Washington University 
Tulsa  University 
at  Indiana  University 
at  Northwestern  University 
at Notre Dame 
NCAA  college­division  championships  at  DePauw 
University, Greencastle, Ind. 
GOLF 
30  Southeast Missouri  State 
3  at Southeast Missouri  State 
II  at Purdue  University 
17  Washington  University 
24  St.  Louis  University 
29  at University  of Wisconsin 
5  at St.  Louis University 
8  at Washington  University 
16  at Notre  Dame 
8­12  NCAA  college­division  championships  at  Southwest 
Missouri State,  Springfield, Mo. 
May  1 
2 
5 
6 
9 
18 
19 
June  10­13 
March 
April 
May 
June 
Lloyd  V.  Mitchell  '42 (right)  received  congratulations,  certificate  for 
20  years'  federal  service,  and  the  Air  Force  20­year  pin  from  Brig. 
Gen.  Roy  W.  Nelson,  Jr.,  commander  of  Air  Weather  Service.  Mr. 
Mitchell's  service  includes  three  and  a  half  years  as  a  weather  officer 
in  the  Air  Force  during  World  War  II  and  16Y2  years  as  a  civilian 
employee  of  the  Army  and  Air  Force.  He  is  chief  of  special  studies 
branch,  Directorate  of  Scientific  Services,  at  Air  Weather  Service 
headquarters, Scott AFB. 
ISMMM 
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Lee  R.  Kolmer  '52  (left),  associate  professor  of  extension  research  at 
Iowa  State  University,  Ames,  received  the  SIU  agriculture  alumnus 
achievement  award at  the  All­Agriculture  Banquet  January  11. Making 
the  presentation  was  Donald  Robinson, Sullivan,  president  of  the  SIU 
chapter  of  Alpha  Zeta,  honorary  scholastic  fraternity  in  agriculture. 
Professor  Kolmer, who  received his  master's  and doctoral  degrees  from 
Iowa  State,  was  on  the  SIU  faculty  before  returning  to  Ames  in 
1955. He is a  native of  Waterloo. 
Carl Sexton  is coaching the tennis  team during the  two­
year  absence  of  John  R.  LeFevre,  who  joined  the  SIU 
education  team  in  Saigon,  Vietnam,  last  June  as  a  con­
sultant in health  education. 
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URBAN 
SPRAWL 
An  international figure 
in  city  planning 
discusses 
ramifications of 
urban  sprawl 
Urban sprawl is an unstoppable de­
velopment of  the times which  is much 
"cussed  and  discussed"  but  which 
can  be  directed  with  research,  edu­
cation,  and  proper  information,  Jean 
Gottman,  visiting  professor  of  geog­
raphy,  said  in  keynoting  a  two­day 
Urban Sprawl  Conference on  campus 
recently. 
The  conference  was  a  scholarly 
meeting  of  geographers,  planners, 
and  others  interested  in  the  problem 
of  sprawling  urban  developments. 
More  than  100  persons  participated 
in  the meeting, sponsored  by  the  De­
partment  of  Geography,  honoring 
Professor  Gottman,  director  of  the 
Twentieth  Century  Fund  Study  of 
"Megalopolis" and  director of  studies 
at  the  University  of  Paris. 
City growth  will keep going on  and 
on,  he  said.  "A  safe  assumption  is 
that  within  25  years  twice  as  many 
people  as  now  will  be  living  urban 
modes  of  life.  The  task  ahead  is  to 
double  all  existing  urban  facilities 
within  these 25  years. Only  some un­
foreseeable  and  still  more  awesome 
catastrophe  could  stop  or  delay  this 
trend." 
Life  in  a  nice  one­family  detached 
structure,  surrounded  by  a  piece  of 
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green  and  with  easy  access  to  the 
place  of  work  is  a  common  desire 
among  the  majority  of  Americans 
and  people  of  other  countries,  Pro­
fessor  Gottman  continued.  The  plan­
ner's  dilemma  is  the  citizen's  dream 
to  achieve  a  mode  of  life  combining 
all  the  advantages  of  a  rural  setting 
and  urban  life  and  excluding  all  the 
shortcomings of  both. 
"At  the  same  time  he  is  reaching 
for land and  heaven, for security  and 
opportunity,  comfort  and  excite­
ment." 
This  makes  for  progress  and 
sprawl,  but  it  also  leads  to  disorder 
and  frustration.  Urban  problems 
probably  could  be  managed  better  if 
many  people  did  not  believe  bigness 
in  cities  is  bound  to  breed  ugliness 
and sin. 
"Too often we believe  urban sprawl 
results from  the flight  away from  the 
farms.  It  results  probably  as  much, 
and  in  many  regions more, from  the 
flight  of  manufacturing  plants  and 
large warehousing away from  densely 
built  up  urban  districts,  and  from 
the  out­migration  of  young  families 
in  search  of  living  conditions  that 
old  urban  districts  have  not  tried  to 
provide  for  them,"  Professor  Gott­
man  stated. 
Many developments fostered  by ur­
ban sprawl could  be  regarded as nice 
small  towns  just  by  being  neighbor­
hoods  which  enjoy  some  stability  in 
area density  and  in the  type of  popu­
lation,  setting  themselves  off  from 
their  surroundings  by  some  rules,  a 
small  amount  of  administrative  au­
tonomy and  possibly a  narrow "green 
belt"  of  land. This  kind  of  smallness 
in  urban  scale  now  spreads  inside 
and  around  large,  sprawling  metro­
politan  areas.  Homogeneity  may  be 
provided  by  the  racial  origin  of  the 
community's  people;  by  professional 
condition; by educational institutions, 
or  by  income  level  and  social  status. 
"This  is  a  different  kind  of  club 
than  the old  small  town  where people 
were  bound  together  by  a  common 
place  of  residence  reflected  in  the 
tradition  of  living  and  working  to­
gether in all  kinds of social,  trade and 
ethnic  levels.  This  kind  of  town  is 
waning  and  is  being  replaced  by  the 
suburban  developments  more  akin 
to  a  system  of  segregated  castes than 
to  an  integrated  community.  This  is 
a disturbing  trend," the  professor  de­
clared. 
His  observations  of  urban  trends 
and  achievements  in  America  and 
Europe  have  convinced  Professor 
Gottman  that  responsible  governmen­
tal  institutions  have  the  necessary 
powers  to  plan  and  regulate  the situ­
ation.  They  could  do  more  than  di­
rect  and  regulate  it  through  taxation 
and  credit  policies,  transportation 
regulations  and  subsidies,  zoning, 
health  and  welfare  laws  which  now 
are  used,  but  they  are  reluctant  to 
experiment  because  they  doubt  the 
situation  warrants  it.  They  feel  if 
the  need  is  urgent  the  public outcry 
will  be  loud,  but  the  public  does  not 
cry  louder  because  it  does  not  posi­
tively  know  things  could  be  helped 
and done  rather easily. 
Among  those  attending  the  confer­
ence were Henry  Fagin, University of 
Wisconsin  professor of  urban and  re­
gional  planning;  Robert  E.  Dickin­
son,  geography  professor  at  the  Uni­
versity  of  Leeds  (England)  who  is 
visiting  professor  at  University  of 
Nebraska;  Bart  J.  Epstein,  B.  F. 
Goodrich  Company  supervisor  of 
sales  facilities  research;  William  L. 
Garrison,  Northwestern  University 
professor of  civil engineering  and ge­
ography;  Edward Higbee,  University 
of  Rhode  Island  professor  of  agricul­
ture and geography; 
James  B.  Kenyon,  University  of 
Georgia  geographer;  Robert  C.  Le­
dermann,  director  of  community  fa­
cilities  and  urban  renewal  for  Na­
tional  Association  of  Home Builders; 
Harold M. Mayer,  University of  Chi­
cago  professor  of  geography;  Peter 
H.  Nash,  dean  of  Graduate  School, 
University  of  Rhode  Island;  and  Ed­
win  N.  Thomas,  Arizona  State  Uni­
versity  geographer. 
SOUTHERN ALUMNUS 
The Constant Search 
Research is an integral part of  higher edu-
cation and  is essential  for  effective teach-
ing at the university level. SIU encourages 
its  faculty members to undertake  research 
and assume the responsibility  for  promot-
ing  a  research  program. 
by  David  T. Kenney  '47,  AiS. '48, 
Assistant  Dean,  Graduate College; 
Associate  Professor  of  Government 
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Our  time  is  known  by  many  names.  It  is  a  time  of 
cold  war,  an  age  of  the atom,  the space  age.  It is  a time 
of  population  explosions, an  age of  technology,  the era of 
automation.  Frantic nationalisms  confront  us; it  is a time 
of  the emerging nations. It is a time of  many times, an era 
of  many eras, an age of many ages. 
And  it  is  also  a  time  of  an  often  unnoticed  but  most 
notable  phenomenon,  an  assault  upon  the  boundaries  of 
man's  ignorance  so  great  in  magnitude  and  profound  in 
consequence  that  it  defies  imagining.  In  the face  of  cata-
clysm  and  despair  man's  resources  are  being  marshalled 
in  unprecedented  fashion  in  the search  for  truth and  un-
derstanding. 
In no  other age  have certain  human societies in  so gen-
eral  a  fashion  devoted  their  time  and  treasure to  the or-
ganized  pursuit  of  new  knowledge.  The  extent  to  which 
this condition prevails  varies remarkably from one culture 
and  nation  to  another,  of  course, and  nowhere is  it  more 
evident than in the United States. 
This  constant  search  is  carried  on,  in  this  land,  by 
agencies  of  many  sorts.  Public  and  private  corporations, 
both  great  and  small,  are  participants  in  it.  The  great 
philanthropic  foundations,  based  upon  private  fortunes, 
are  champions  of  it.  Private  and  public  facilities  for 
higher  education  have  put  their  earnest  attentions  to  it. 
Levels  of  government  of  every  dimension  pool  their  re-
sources  toward  it.  The  federal  colossus  yearly  directs 
huge budgets at  it. 
And  the  net  result  of  this  great  campaign  against  the 
unknown  and  the  misunderstood  comprises  a  vast flood 
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Rose  Padgett,  chairman  of  the  Department  of  Clothing 
and  Textiles  in  the  School  of  Home  Economics,  is  study-
ing  beetles,  the  black  carpet  type, to  find  the  best  pos-
sible  method  of  treating  fabrics  to  protect  them  against 
the destructive  insect. 
An Historical View 
Research  has not  been  until recent  times a  central pur-
pose of  the University.  Prior to 1948 its research  program 
was supported  entirely  by  state funds,  in modest amounts 
—$200  in  1944, for  example.  Since 1948  the  number  of 
projects  aided  by  agencies  external  to the  University  has 
grown  from  three to 121 in  1963. From  the $200 of  1944 
the  University's  annual  investment  of  state  funds  in  re-
search  has  risen  to  approximately  $625,000  in 1960  and 
to  more  than  a  million  dollars  in  1963.  Funds  supplied 
by  external  agencies  for  research  have  grown  to  nearly 
$650,000 in  1960 and  also more than  a million  dollars  in 
1963.  Thus  the  total  expenditure  by  the  University  of 
funds for  research in  the latter  year exceeded  two million 
dollars. 
This growth of  investment by  the University in research 
activities,  and  its  rising  ability  to attract  research money 
from  outside sources,  has closely  paralleled  the expansion 
of  its Graduate School. This is only to be expected  in view 
of  the  necessary  and  intricate  relationship  of  graduate 
education and  research. 
By  1951  the  development  and  administration  of  an 
organized  research  program  had  been  made  a  respon-
sibility of  the dean  of  the Graduate School,  who was then 
of  knowledge, and  illumination of  the dark  corners of  the 
human  intellect. 
Before  this constant  search  the dread  diseases fall,  and 
nature  yields  her  ultimate  disclosures.  Social  groupings 
are seen  in  better comprehension,  and secrets of  the mind 
and  heart so long  locked  up are set  at liberty. Our  knowl-
edge  of  ourselves  and  of  our  world  increases,  at  a  pace 
which  in  itself  presents  enormous  problems  of  synthesis 
and  integration. 
As our  own  University has emerged  in the last  two dec-
ades as  a major  factor  in  the nation's  higher learning, so 
also  has  it  developed  competence  in  the  constant  search 
for  truth  and  understanding.  As  its  enrollments  have 
grown,  so  also  has  its  capacity  for  research  and  reason. 
As  it  has  organized  and  reorganized  its  approach  to  in-
struction,  so  has it  ordered  and  reordered  its invasion  of 
the unknown.  And so  we find  today that  Southern Illinois 
University stands as the mainspring of  a vast and complex 
structure of  research. 
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Carl  C.  Lindegren,  noted  scientist  and  chairman  of  the  Department 
of  Microbiology,  established  the  Biological  Research  Laboratory  in 
1949,  the  first  cooperative  research  agency  on  campus.  Assisting  him 
in  the  laboratory  is  graduate  student  Yong  Nyu  Bang  of  Korea. 
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Willis  G.  Swartz.  He  was  later  assisted  in  that  activity 
by a  small clerical  staff  and by  a part­time assistant  dean, 
who  divided  their  attention  between  research  and  other 
functions  of  the  Graduate  School.  The  research  program 
was  made  the  particular  responsibility  of  an  assistant 
dean  in  1958,  under  the  direction  of  Dean  Swartz,  and 
of  an associate dean in 1961. 
Demands  of  the  program  made  necessary  enlargement 
of  the research staff, from time to time,  and as 1963 ended 
the  administration  of  research  activity  was  being  carried 
on,  under  the  direction  of  C.  Addison  Hickman,  dean  of 
the Graduate School, by  John 0. Anderson, associate dean 
and  coordinator  of  Research  and  Projects;  Eric A. Stur­
ley, assistant  dean for  the Edwardsville  Campus; Webster 
Ballance,  assistant  coordinator  of  Research  and  Projects; 
Wayne Stumph, assistant  to the coordinator  and contracts 
supervisor,  and  a number  of  clerical  and  technical  assist­
ants. 
As  it  has  been  administered  by  the dean  of  the Gradu­
ate  School,  organized  research  activity  at  SIU  has  been 
developed  in  three  general  forms.  One  has  been  the  spe-
cial  research  projects  arrangement,  in  which financial 
aid and  other assistance  have been  extended  to individual 
researchers for  formally  approved  projects  not  otherwise 
aided. 
A  second  has  comprised  the  sponsored  research  pro-
grams.  In  it  the  Office  of  Research  within  the  Graduate 
School  has assisted  researchers,  and  the  University  itself, 
to  identify,  and  win  the  support  of,  research­oriented 
agencies external  to  the University.  In a  third, consisting 
of  the  cooperative  research  agencies, the  development  of 
continuing  research  ventures,  with  broad  purposes  and 
long­range goals, has been  undertaken. 
As  mentioned,  the  number  of  sponsored  research  pro­
grams  grew  from  three  in  1948  to 121  in  1963. Special 
research projects, from  a limited beginning  in 1951, num­
bered  176  in  1963.  The  cooperative  research  agencies, 
initiated  in  1949  with  the  establishment  of  the  widely 
known  Biological  Research  Laboratory,  under  the  direc­
tion  of  the  noted  Carl  C.  Lindegren,  professor  of  micro­
biology,  numbered  21 early in  1963. Some  more detailed 
description  of  these  projects  and  agencies  will  provide 
an impression of  their scope and vitality. 
The Special Research Projects 
In  a  time  of  much  emphasis  upon  research  in  the  sci­
ences,  group  ventures,  and  projects  of  great  dimension, 
there  is  the  probability  that  certain  individual  undertak­
ings,  of  great  importance,  will  receive little  attention  and 
aid. 
One  purpose  of  the  special  research  projects  arrange­
ment is  to identify  and insure  the survival  of  such  under­
takings.  Another  is  the  development  of  research  to  the 
point  where  it  may  practicably  seek  external sponsorship 
and  support.  In  this  plan  for  aid, individual  projects are 
seldom subsidized for more than three years. 
In  order  to  win  support  for  their  work,  staff  members 
must  submit  formal  proposals,  approved  by  departmental 
chairmen  and school  and college  deans, to  a committee of 
the Graduate  Council.  Once approved,  a  project  becomes 
eligible for aid  in travel,  the employment of  student work­
ers  and  research  assistants,  the  purchase  of  equipment 
and  supplies,  and  certain  assistance in  the preparation  of 
materials for  publication. 
Some  sense  of  the  type  and  significance  of  aided  re­
Mordecai  Gorelik,  research  professor  of  theater,  con-
ducted  a  special  research  project  in  his  direction  and 
design  of  the  Bertolt  Brecht  play,  "The  Good  Woman 
of  Setzuan,"  presented  last  month  by  the  Southern 
Players.  Naomi  Riordan, New  York  stage  and  TV  actress 
and  a  former  Tournament  of  Roses  queen,  was  guest 
star in  the eight performances. 
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search  in  this  category  may  be  gained  from  a  review  of 
representative  projects  recently  approved.  Approximately 
40  per  cent  of  currently  operative  special  research  is 
housed  in  the  College  of  Liberal  Arts  and  Sciences. 
In  its  Department  of  Anthropology  Carroll  L.  Riley 
is  conducting  "An  Archaeological  and  Ethrohistorical 
Investigation  of  the  North  Mediterranean  Frontier."  In 
History,  Harold  E.  Briggs  has  under  study  the  "Variety 
of  Entertainment  in  the Early  American West," and  Dan 
P. Silverman "Alsace­Lorraine Under German Rule, 1871­
1918." Zoologists  Herman  Haas and  Duwayne C.  Englert 
are carrying on  work,  respectively, in "Experimental  Em­
bryology" and "The Genetics of Tribolium." 
Geography's  David  E.  Christensen  is  conducting  "Ex­
periments in  Mapping from  Raw Statistical  Data"; while 
in  Psychology  Neil  A.  Carrier  is  concerned  with  "The 
Effects of  Anxiety on  Performance" and William  C. West­
berg and  Stanley Gray  with "A  Study of  Factors Related 
to  the  Ambition  to  Succeed  Trait." Florence  M.  Foote  of 
Physiology is studying "Albumen  Utilization in  the Avian 
Embryo." 
In  Japan  as  an  exchange  professor,  Earl  T.  Hanson 
'32 is making the most  of  the opportunity with  work upon 
"The  Impact  of  American  Culture  Upon  Japanese  Atti­
tudes." 
Other  schools  and  colleges,  in  addition  to Liberal  Arts 
and  Sciences,  provide  numerous  examples  of  significant 
work  being carried  on  under  the special  research  projects 
label.  Industrial  Education's  George  H.  Francis  is  at 
work  upon  the  "Design  and  Development  of  a  Hybrid 
Vidicon  Television  Camera  Unit."  Thomas Martinsek,  of 
Economics,  is concerned  with "Alternative  Approaches to 
Demand  Theory."  In  Clothing  and  Textiles  Rose  Padgett 
is  interested  in  "Textile  Variants  and  Their  Effect  on 
Mothproofing  Fabrics." 
Clarence  D.  Samford  '23­2,  '26,  of  Secondary  Educa­
tion, is tracing "Curricular  Changes in Secondary Schools 
of  Southern  Illinois  during  the Twentieth  Century";  and 
elsewhere  in  the  College  of  Education  Arthur  Lean  con­
tinues his interest  in comparative education with a "Study 
of  Scandinavian  and  American  Educational  Systems." 
The School  of  Communications may  be  represented  by 
Mordecai  Gorelik's  work  with  "The  Good  Woman  of 
Setzuan";  the  School  of  Fine  Arts  by  Herbert  Fink's 
"The  Metamorphasis  of  Line  into  Tone."  Much  other 
work of  equal worth  could  be listed  but surely  these men­
tioned  suffice  to  present  an outline  of  the special  research 
projects underway at the Carbondale Campus. 
The  Edwardsville  Campus  too  is  productive of  a  body 
of  significant  ventures  of  this sort.  Justin  N.  Frost  is en­
gaged  in  study  of  "Chromosome Structure  and  Behavior 
in  Drosophila  Melanogaster,"  and  Walter  Hewitson  in 
work  upon  the  "Comparative  Morphology  of  the  Schiz­
aeaceae."  In  a  somewhat  different field  Joseph  Mogan  is 
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Prof.  Robert  R.  Spackman,  Department  of  Physical  Education,  and 
Prof.  Marvin  E.  Johnson,  School  of  Technology,  combined  their  re-
spective  abilities  to  develop  these  pieces  of  equipment  for  use  in 
isometric  testing. 
concerned  with  "The Theme  of  Mutability  in  the Works 
of  Geoffrey  Chaucer,"  and  Gordon  Wood  with  "Modifi­
cation  of  Computer Techniques  for  Linguistic Research." 
William  Goodman  is  continuing  his interest  in  the  dy­
namics of  government in  "The Revision  of  the Two Party 
System  in  the  United  States."  William  Shaw  might  be 
said  to  be  immersed  in  the  study  of  "Sea  Animals  and 
Submarines,"  while  Philip  Vogel finds  his concern  to  be 
with "The Changing  Location of  the Commercial  Brewing 
Industry  in  the United  States"—truly  a  yeasty subject. 
As  was  the case  for  the Carbondale  Campus, these  few 
topics  do  no  more  than  typify  the  range  of  the  much 
greater number  which the  Edwardsville faculty has under­
taken. 
Illustrative of  one sort  of  objective  result of  the special 
research  projects  program  is  the  recent  experience  of 
Robert  R.  Spackman  and  Marvin  E.  Johnson.  In  their 
work  upon  "The  Design  and  Development  of  Isometric 
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Exercise Equipment  for the  Whole Body,"  in which  their 
respective  competencies  in  physical  education  and  indus­
trial  education  found  a  happy  merger,  they  developed 
equipment  suitable  for  use  in  isometric  testing.  Through 
the  University's  Office  of  Research  and  the SIU  Founda­
tion  a  patent  was  obtained,  and  a  manufacturing license 
granted  to a firm  in South  Carolina. Other  patentable  re­
search  results  had  earlier  followed  a similar  pattern. 
The Sponsored Research Program 
It is vitally important that the University  encourage and 
assist  its  staff  to  become  involved  in  research  which  is 
of  concern  to  many  significant  agencies  outside  the 
University.  In  this  way  faculty  talents  may  be  merged 
with  the  resources  of  public  and  private  entities  in  re­
search of  the broadest significance. 
As this occurs  the University  becomes part  of  the great 
fabric  of  a  truly  national  and  international  search  after 
knowledge  and  understanding.  It  is  toward  this  end  that 
the sponsored research program is aimed. 
Through  contracts for  research  and  grants­in­aid  from 
external  agencies  involving  in  1963 more  than  a  million 
dollars of  contributed funds, 121 sponsored  research proj­
ects  were  in  that  year  in  operation.  Federal agencies  and 
private  foundations  were  the  chief  contributors  to  the 
program,  but  as  representative  of  many  others  could  be 
listed  the  Anheuser­Busch  Company,  the  San  Francisco 
Forty­Niners,  and  the  Sport  Fishing  Institute.  In  all  47 
distinct agencies were involved. 
A sampling  of  projects submitted  for external  approval 
by the  University and  its staff  together, through  its Office 
of  Research,  taken  during a  brief  period  in  1963,  might 
typify  the  sort  of  work  which  is  being cooperatively  con­
ducted. 
Dean  Wendell  E.  Keeper,  School  of  Agriculture,  pro­
posed  a  study  of  "The  Contribution  of  Agriculture  to 
Economic  Development"  to Sperry  and  Hutchinson  Com­
pany. The U.S.  Public Health Service was  the recipient of 
a number  of  proposals, including  the Department  of  Food 
and Nutrition's  Frank Konishi's "Metabolic Adaptation  in 
Adipose and Hepatic Tissues," Chemistry's Roger Beyler's 
"Synthesis  of  Steroidal  Alkylating  Agents,"  and  Psy­
chology's  William  Wagman's  "Behavioral  Analysis  of 
Sodium Chloride Deprivation." 
To  the  National  Science  Foundation  went  proposals of 
"Studies  of  Plants  in  Coal  Balls  of  Pennsylvanian  Age 
from  Southern  Illinois"  from  Donald  A.  Eggert,  of  Bot­
any;  and  of  "The  Evolution  and  Ecology  of  Rodents on 
Small  Islands  of  Known  Age  in  the  Southwest"  from 
Harold  E.  Broadbooks  of  the  Science  Division  at  Ed­
wardsville.  Alexander  Macmillan  of  the  Transportation 
Institute  proposed  to  the  U.S.  Coast  Guard  a  joint  con­
sideration  of  the "Handling  and Movement  of  Dangerous 
Cargoes  on  Inland  Waterways";  and  to  the  American 
Cancer  Society  Maurice  Ogur  of  Microbiology  suggested 
a  "Study  of  Mutants  with  Impaired  Respiration." 
Many  other  projects  of  no  less  importance  could  illus­
trate this group. 
Typical  of  the  significant  activity  undertaken  in  such 
joint projects  is the work  now underway  in Quincy, under 
the direction  of  Charles V. Matthews, of  the Edwardsville 
Campus  Center for  the Study  of  Crime, Delinquency  and 
Corrections.  Cooperatively  with  the U.S.  Office  of  Educa­
tion  the center is  attempting to demonstrate the curricular 
alterations and  vocational  training additions  which might 
make  the  public  school  experience  more  valuable,  in 
grades  seven  through  12,  to  the  one­third  of  their  pupils 
who  are  slow­learners.  A  more  effective  school  curric­
These  are  the  three  units  of  the  Lab­Line  Sudorimeter  used  for  meas-
uring psycho-dermal response of palmar sweating—the densitometer 
(at left) which indicates the degree of palmar sweat by measuring 
the density of the perspiration print on the film strip, the punch (center) 
which makes locator holes in the film strip for exact repeatable posi-
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tioning; and the printer which permits palmar sweat on the finger 
tip to be permanently recorded on chemically-treated film. Prof. Eu-
gene J. Brutten, Department of Speech, and his associates designed 
the sudorimeter which is being used in hospitals, clinics, and colleges 
as a means of measuring anxiety. 
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The Cooperative Fisheries Management Research Program, di-
rected  by  William  M.  Lewis,  surveys  fisheries  resources  of 
southern  Illinois  and  investigates  possible  management  proce-
dures  for  the  improvement  of  recreational  fishing.  University 
research  funds  are  supplemented  by  financial support  provided 
by the  Division of  Fisheries, Illinois  Department of  Conservation, 
and  the  Sport  Fishing  Institute.  Members  of  the  staff  remove 
fish  from  one  of  the  experimental  ponds  to  weigh  and  study. 
ulum would  lessen drop­out,  delinquency, and poor  adjust­
ment to life, among the slower group. 
The  importance  of  such  a  project,  which  will  involve 
300  students  over  a five­year  period,  to  the  democratic 
concept of  education for all is apparent. 
The Cooperative Research Agencies 
In  certain  areas of  the  University's  research  effort fac­
tors  of  significance,  or  continuity,  or  comprehensiveness, 
or  all  together,  have  resulted  in  the establishment  of  spe­
cific  institutionalized  vehicle  for  research,  given  budge­
tary  identities  and  called  generically  the  cooperative  re­
search  agencies. 
Rather  than  projects  of  research,  these  are  ongoing 
centers for complex  research activity, each involving  num­
bers  of  people  and  their  total  research  apparatus.  From 
them  has  come  much  of  the  research  productivity  of  the 
University  since 1949. 
In  that  year  the first  such  agency  was  formed—the 
Biological  Research  Laboratory.  From  it  has gone  out all 
over  the  world  a  significant  series  of  publications  upon 
the  genetic,  cytological,  biochemical  and  radiobiological 
study  of  microorganisms.  Since  its  establishment  a  score 
of  similar  agencies  have  been  formed.  Not  all  can  be 
described  here,  but  mention  of  certain  others may  serve 
to illustrate their significance,  breadth, and diversity. 
The Cooperative  Agronomy  Experiment  Station,  under 
the  direction  of  D.  R.  Browning,  directs  its  attention 
toward the  improvement of field  and forage crops and soil 
and  turf  management.  Climate of  the  region  is the  focus 
of  attention  of  Cooperative Climatology  Research,  headed 
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by  Floyd  Cunningham.  Under  the  leadership  of  W.  D. 
Klimstra,  the  Cooperative  Wildlife  Research  Laboratory, 
and  Cooperative  Fisheries Management  Research, headed 
by William M.  Lewis, separately  study aspects  of  wildlife 
and fish populations of  the area. 
Other agencies of  this category concern  themselves with 
problems  of  agriculture,  public  education,  cultural  an­
thropology,  and  community  development,  to  list  only  a 
representative  few.  In  all  of  this  group,  continuity  and 
complexity  of  program,  diversity,  and  collaboration  with 
external agencies are recurrent characteristics. 
The View Ahead 
This report  has been  concerned with what has occurred 
and  is  occurring  in  the  organized  research  program  of 
SIU. Much of  significance has taken place, as is evidenced 
by  a  rapidly  mounting  volume  of  resulting  literature. 
The end  of  research is  not  bibliography, however,  but in­
stead  the  knowledge  and  action  and  understanding  to 
which such study may lead. 
As  a  device  for  the  stimulation  and  coordination  of 
research  activity,  the  modern  university  in  its  best  form 
is  unexcelled.  And  as  our  own  University .continues  to 
develop  depth  and  strength  and  versatility,  so  will  its 
value as a research instrument be enhanced. 
Forms  of  organization  and  patterns  of  activity  will 
undoubtedly  change,  as  indeed  they  should,  but  with 
greater  experience  and  sophistication,  and  a  sharpened 
sense  of  values,  the  University  will,  as time goes  on, give 
more and better service as an agency for truth. 
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Changes  in Association Organization 
Several  important  changes  were  made  in  the  Alumni 
Association  organization  in  action  taken  last  Alumni 
Day.  These  changes  were  submitted  to  the  Legislative 
Council  at  its annual  meeting  and  passed  by  the associa­
tion  membership  at  the  Alumni  Banquet  that  evening. 
Previously,  the  class  representative,  alternate, and  vice 
alternate to the  council were  elected  by their  classes every 
other year to serve a two­year term. 
With  the  changes  in  the  constitution  and  bylaws  last 
June,  all  those  elected  to  represent  their  classes  on  the 
council  beginning  July  1,  1963,  would  serve  until  their 
next  class  reunion—at  which  time  a  class  representative, 
alternate,  and  first  alternate  would  be  elected  for  a five­
year  term  by  those  attending  the  reunion  from  nomina­
tions submitted by class members. 
Nominations  are  now  open  for  class  representative 
positions on  the Legislative Council  for  those classes hold­
ing  reunions on  Alumni  Day—classes ending  in 4  and 9. 
The  Class  of  1963  will  elect  their  representatives  for  a 
four­year  term;  at  their  fifth  reunion  in  1968  they  will 
elect council  representatives for a five­year  term. 
Only  members  of  the  association  are  eligible  to  be 
elected  to  class  representative  offices  on  the  Legislative 
Council.  Only  members  of  the  association  are  eligible 
to  vote  for  their  class  representatives.  Former  students 
are  considered  a  member  of  the  class  with  which  they 
would  have  graduated  had  they  remained on  campus and 
finished  their degree work. 
Send  nominations  to  the  SIU  Alumni  Office,  Carbon­
dale, Illinois 62903. 
Officers of the Macon County Alumni Chapter for 1963-64 are, from 
left, L. Clyde Browning '40, vice president; Bobby G. Neville '51, 
M.S. '56, member of the board of directors; Mrs. Mary Dexter Creager 
'37, secretary-treasurer; Sam Milosevich '47, president; and Robert R. 
Hall '42, member of the board and immediate past president. The 
Macon Club held the first telefund campaign this year. 
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ALUMNI OFFICE CALENDAR 
March 
19-21 Alumni  Lounge,  Suite  638,  Inman  Ho-
tel,  Champaign,  Illinois  High  School 
Basketball Tournament 
May 
27 Senior  Banquet  at  Edwardsville  Cam­
pus,  Edwardsville  Junior  High  School, 
6:30  P.M. 
June 
11 Commencement  at Edwardsville  Campus 
12 Commencement  at  Carbondale  Campus 
13 Alumni Day.  Reunions of  classes ending 
in 4 and 9 and Class of 1963 
September 
26 Alumni  Club  Officers  Workshop 
October 
31 Homecoming 
J41U*H*U TfteetiKft 
March 13 Jefferson  County.  Dinner  meeting  at  6:30 
at L &  N Cafe, Mt. Vernon. 
April 4 Kansas  City 
Franklin  County 
10 Bloomington.  Prof. E.  Claude Coleman,  di­
rector of  Plan A Program, speaker. 
11 Springfield 
18 Peoria  Area 
22 Randolph  County.  Dinner  meeting,  El  Ca­
pri, Chester 
23 Macon  County.  Dinner  meeting  at  Red­
wood  Inn 
30 Evansville,  Ind.  Dinner  meeting  at  7  P.M. 
at the Homestead 
May 2 Chicago 
8 Jackson  County 
Telefund Campaigns Scheduled 
Six  of  the 11 alumni  clubs holding  telefund  campaigns 
this spring  have set  the date for  their fund­raising drives. 
Two  already  have  held  them—Macon  County  Alumni 
Chapter  February  10­11  and  Franklin  County  Alumni 
Chapter  February 24^25. 
Others include  Jefferson  County March 9­10; Madison 
County March 16­20, 23;  Jackson County  April 6­8; and 
Springfield  Area April 8­9. Alumni  living in  the telefund 
campaign  areas  will  receive  a  letter  acquainting  them 
with  the fund­raising drives. 
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Sister  Mary  Tolentirie, M.S.  '60, Ph.D.  '63, head  of  home  economics  at 
Notre Dame Woman's  College in Kyoto, Japan. 
Reunion  of  Sister  Tolentine  and  her  former  teacher,  Prof.  Anna  Carol 
Fults,  chairman  of  the  SIU  Department  of  Home  Economics  Education. 
Visits  Home Et  Alumnae Abroad 
Late  in  December  Prof.  Anna  Carol  Fults,  chairman 
of  the  Department  of  Home  Economics  Education,  left 
on  a five­month  sabbatical  leave  that  would  take  her 
around  the  world  for  lectures,  seminars,  and  reunions 
with home economics alumnae. 
First  stop  was  in  Japan, where  she visited  Sister Mary 
Tolentine,  M.S.  '60,  Ph.D.  '63,  head  of  home  economics 
department at the  Notre Dame Woman's College at Kyoto. 
Sister  Tolentine received  the first  Ph.D. in  home econom­
ics at Southern. 
Miss  Fults  wrote  that  the college,  in  its third  year, has 
430 students and  is a four­story  rectangular  building with 
a court  and  garden on  the inside. While she visited  there, 
the  students  demonstrated  the  formal  tea  ceremony  and 
flower arranging. 
Sister  Tolentine  is  teaching  a  course  in  meal  manage­
ment  and  one  in  methods  of  teaching  home  economics. 
This spring she will  have 40 students doing student teach­
ing. 
When Miss  Fults left  Japan, she  went  to Taipei.  In  the 
Philippines she  plans to  visit Amparo G. Olano, M.S.  '61, 
16 
The  Bakers  of Colorado Springs 
A  young  Pope  County  man  who  left  Southern  Illinois 
Normal  to  enlist  in  World  War  I,  was  wounded  and  re­
turned  home  as  a  casualty,  then  moved  to  Colorado 
Springs  because  of  his  health,  today  can  look  back  at  a 
full and useful life. 
Walter D.  Baker, born  in McCormick  in 1894, attended 
school  in  Pope  County  and  taught  for 
several  years  before  he  came  to  Car­
bondale  and  Southern  Illinois  State 
Normal.  But  he  didn't  stay  long 
enough to graduate. 
After  a  few  terms  he  left  to  enlist 
in  World  War  I.  Sent  to  France,  he 
was wounded  in the Argonne  and came 
home  a  casualty.  In  1919  he  married 
Winifred  Moore  in  Marion  and  the  following  year  they 
moved to Colorado Springs. 
For  several  years he  was very  ill,  but  despite  his  poor 
health  he  organized  the  Baker  Realty  Company  in  1925. 
Since  then  it  has  become  one  of  the  oldest  and  largest 
in the Pikes Peak area. 
It  also  has  become  a  family  business.  The  eldest  son, 
Walter,  Jr., returned  in 1946 from  World War  II service 
and  joined  his  father.  They  in  turn  were  joined  by  the 
next  son, W. Lee,  in 1948  and  by  the  youngest, Maurice 
G.,  in  1953.  They  formed  a  family  corporation  and  de­
partmentalized  it  into  real  estate,  insurance,  property 
management,  and  loans.  Their  slogan—"Old  Enough  To 
Know and Young Enough To Grow." 
Mr.  Baker  has  devoted  much  of  his  time  and  energy 
to  professional,  civic,  and  church  activities.  For  28 years 
he  has  been  a  director  and  treasurer  of  the  YMCA,  re­
ceiving  a  plaque  from  the  West  Central  Area  of  YMCA 
for his long service. 
He  is  a  life  member  of  the  Disabled  American  Veter­
ans, the American  Legion, and Veterans of  Foreign Wars. 
He  is  a  trustee  and  secretary­treasurer  of  the  Colorado 
State  School  for  the  Deaf  and  Blind.  He  served  three 
years on  the Colorado State  Licensing  Real  Estate  Board 
and  is  affiliated  with  local, state  and  national  real  estate 
and  insurance  groups.  In 1954  he was chosen  Realtor  of 
the Year  by  the local  Board  of  Colorado  Realtors. 
Mr. and Mrs.  Baker, their three sons and  their families, 
including six  grandchildren, all  live in  Colorado Springs. 
supervisor  of  home economics  for  the Philippine  Govern­
ment  Division  Office  at  Naga.  During  March  and  April 
she  will  visit  and  work  with  Mrs.  Pepi Tzakou  Bautoris, 
M.S. '63,  principal of  the Maraslion School  of  Home Eco­
nomics at Athens, Greece. 
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Classes 
Of The 
J. Robert Odaniell '51 (left), executive director of the Alumni Association, 
shows Alexander Ganter, ex '04, Belleville, a copy of John Allen's ('22-2) 
Legends and Lore of Southern Illinois. See classnote below. 
1889 
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Retirement?  That's  just  a  word  in  the 
dictionary  as  far  as  Ira  0.  Karraker,  2, 
is  concerned.  He  is  87  and  still  active  as 
president  of  the  First  National  Bank  in 
Jonesboro.  He  has  been  with  the  bank  65 
years,  40  of  them  as  president.  When  he 
joined  the  bank  in  1898,  he  was  part­time 
janitor,  teller,  and  bookkeeper.  Later  he 
was  named  assistant  cashier  and  early  in 
1923  became  president.  During  those  years 
he saw  many  changes in  the  banking busi­
ness—from  $200,000  in  1898  the  resources 
grew  to  $3,225,000;  from  a  typewriter 
equipment  has  expanded  to  a  high  degree 
of  automation;  from  a  12­hour  day  or 
longer  banking  operations  now  are  con­
ducted in  a much shorter  day. 
Mr.  Karraker  taught  school  in  Marion 
for  two  years  after  receiving  his  diploma 
from  Southern;  one  of  those  years  he  was 
principal  of  the  high  school  and  the  other 
superintendent of  the Marion  schools.  Dur­
ing  1909­13  he  was  mayor  of  Jonesboro 
and  during 1929­33  president  of  the board 
of  education.  His  pet  hobby  is  studying 
and writing  about history  and  he is a  mem­
ber of  the Union  County, Southern  Illinois, 
and  Illinois  State  Historical  Societies. 
Two  of  Mr.  Karraker's  children  are 
alumni—I.  Oliver,  Jr.  '36,  assistant  super­
intendent  of  Western  Electric  Company, 
Princeton,  N.J.  (married  to  the  former 
Martha  L.  Jones  '39),  and  Louis  R.  '49, 
M.A.  '52,  assistant  to  the  president  of 
MARCH,  1964 
Augustana College,  Sioux  Falls, S.D.  (mar­
ried  to  Patricia  Grace  Stahlheber  '45). 
His daughter  Mary is  a secretary  in  Green­
ville,  N.C. 
1899 
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Sixtieth Reunion 
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On  Veterans'  Day  last  November  Alex-
ander Ganter, ex,  came  from  Belleville 
to  pay one  of  his  rare visits  to  the Carbon­
dale  Campus.  Things  and  times  have 
changed  tremendously  since  those  days  he 
lived  at  the  B.  and  J.  Boarding  Club  and 
paid  $1.50  per  week  for  room  and  board. 
Born  in  Floraville,  the  son  of  a  German 
doctor,  he  attended  Southern  two  years 
before  teaching  in  rural  schools  in  St. 
Clair  County.  For  22  years  he  served  as 
truant  officer  of  the  Belleville  Township 
High School,  retiring in  1959. While  at the 
Alumni  Office,  he  presented  /.  Robert 
Odaniell '51,  executive  director  of  the 
Alumni  Association, copies  of  the  Twenty­
fifth  Anniversary  Program  of  1899,  the 
SINU  Annual  Catalog  for  1899­1900,  the 
Oratorical  and  Athletic  Meet  program  of 
Southern  Illinois  high  school  champion­
ship  of  1899,  and  a  1913  Normal  School 
Bulletin  written  by  Renzo E. Muckelroy 
'03­2,  head  of  the  Department  of  Agricul­
ture. 
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When  Isaac P. Caldwell, 2,  made  his 
last  run  as  a conductor  aboard  the Illinois 
Central  Railroad  in  November,  he  had 
four  Carbondale­bound  passengers  he 
didn't  expect.  Four  of  his  five  sisters 
boarded  the  train  at  Murphysboro.  They 
included  Mrs. S.  A.  Holliday  (Mary Cald-
well, ex  '12) ;  all  are  from  Carbondale. 
The  fifth  sister,  Mrs.  E.  A.  Miller  (Mar-
garet Caldwell '32­2),  lives in  Park  Forest. 
Mr.  Caldwell  worked  for  Illinois  Central 
52  years.  His  wife,  the  former  Mabel Mc-
Guire, ex  '12,  a  teacher,  died  in  1962.  He 
has  a  daughter  Alice '38  (Mrs.  Ronald  E. 
Coon), who  lives in Harrisburg. 
1912 
Mr.  and  Mrs.  Byrl Turner, ex,  Marion, 
celebrated  their  50th  wedding  anniversary 
in  January.  Mr.  Turner  retired  at  the  end 
of  1961 as  Williamson  County  circuit clerk 
after  20  years in  that office.  He was  a dep­
uty  county  clerk  eight  years  before  that. 
The  Turners  have  a  daughter  who  is  sec­
retary­treasurer  of  Marion  Unit  Two 
schools. 
1913 
Before  she  married  and  settled  down  in 
Grand  Chain  in  1917,  Mrs. Guy  C.  Bartle­
son  (Elizabeth Lewis, 2)  taught  home 
economics at  Lincoln School  in  Carbondale 
for  two  and  a  half  years.  Since  her  hus­
band  retired  from  farming  and  the  many 
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odd  jobs  he did  around  their  little village, 
they  have  been  spending  their  winters  in 
Florida.  Although  they  never  had  children 
of  their  own,  they  have  been  mother  and 
father  to  all  the  children  in  Grand  Chain. 
They  devote  most  of  their  time  to  their 
church  and  community.  Mrs.  Bartleson 
attended  the  Golden  Reunion  last  June. 
Loyd M. Bradley, ex,  Carbondale,  is  a 
member  of  the  board  of  directors  of  the 
Carbondale  Savings  and  Loan  Association. 
A  former  circuit  judge  for  the  First  Dis­
trict  of  Illinois,  he  has  a  law  practice  in 
the  University  community. 
1914 
GOLDEN REUNION 
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Prof.  Edwin H. Schrieber, 2,  retired 
last  June  from  the  faculty  of  Wisconsin 
State  College,  Superior, Wis.  He had  been 
chairman  of  the  physics  department  since 
1922  and  for  a  time also  served as  dean  of 
instruction.  He  has  a  bachelor's  degree 
from  the  University  of  Illinois  and  a  mas­
ter's degree  from  the University  of  Wiscon­
sin. 
Mrs.  H. Elmer  Huddle  (Bertha M. Klip-
fel, 2), Highland, is  planning to  attend the 
50th  Class  Reunion  on  Alumni  Day.  She 
last  visited  campus  for  her  35th  Reunion 
in  1949. 
1918 
In  writing  her  regrets  that  she  could 
not  attend  the  class  reunion  last  spring, 
Ina E. Steele, 2,  extended  an  invitation 
to  classmates  traveling  in  Florida  to  stop 
and  visit  her  in  St.  Petersburg.  She  re­
tired  in  1961 from  the  Florida  State  Chil­
dren's  Commission,  a  consultative  agency 
for  children  and  teen­age  services  on  com­
munity  and  local  levels.  She  had  been  in 
state  work  since 1939.  Now  she  does some 
volunteer  work  for  the  Florida  Conference 
of  Social  Welfare  and  also  enjoys  reading 
and  rocking­chair  leisure.  Miss  Steele  re­
ceived  a  bachelor's  degree  from  St.  Louis 
University  in 1934. 
Another  member  who  could  not  attend 
the  reunion  was  Mrs.  John  J.  Bayer  (Jo-
sephine Galvin, 2, '60), East  St. Louis. She 
wrote  that  she  had  taught  for  nine  years 
in  the  East  St.  Louis  system  after  gradua­
tion,  married  in  1927  and  moved  to  Gran­
ite  City,  where  she  lived  for 10  years. She 
returned  to  East  St.  Louis  and  in  1952 
started  taking  extension  courses  at  the 
Belleville  and  East  St.  Louis  centers.  She 
was  in  the first  class  graduating  from  the 
Edwardsville  Campus. Also  in 1952  she  re­
turned  to  teaching  and  continues  to  teach 
in  an  East  St.  Louis  elementary  school. 
18 
Miss Ogden Honored 
Susie E. Ogden '18­2, '31, who 
retired  September  1  as  associate 
professor  of  accounting  after  31 
years on the faculty, was honored 
by  colleagues  and  alumni  at  a 
dinner  in  University  Center  in 
December. At that time it was an­
nounced  that  some  100  former 
students  and associates  had con­
tributed  to  the  establishment  of 
a Susie  Ogden Scholarship. 
It  is  planned  that  the scholar­
ship  will  become  an  annual  one 
awarded by  a committee  consist­
ing  of  Miss  Ogden,  chairman  of 
the  Department  of  Accounting, 
and one other person. At the din­
ner Miss  Ogden was  presented a 
scroll  bearing  the  names  of  con­
tributors to  the scholarship. 
Her  daughter  is  an  instructor  in  Nursing 
and  Health  Services. 
1919 
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Mr. and  Mrs. Louie H. Clark, ex  (Helen 
Mason, 2)  live  in  Pueblo, Colo.  They have 
two  children.  At  one  time  Mrs.  Clark  was 
an  elementary  teacher  in  the  Cicero 
schools. 
Mrs.  L.  H.  Sims  (Lora A. Marten, 2), 
Quincy,  who  suffered  a  fractured  back  in­
jury  in  July,  1962,  reports  she  has  fully 
and  successfully  recovered.  Last  summer 
she  accompanied  Mr.  Sims  to  Maxwelton 
Braes,  Door  County,  Wis.,  for  a  district 
leaders'  meeting,  and  to  Rockton  for  a 
special  sales  conference  of  Mr. Sims'  com­
pany. 
1923 
Mrs.  Jack  N.  Bramham  (Ruth Lambert, 
2),  Burlingame,  Calif.,  is  an  accountant 
with  Pan American  Airways. 
On  January  1  Clarence E. Wright, 2, 
Carbondale,  became  a  judge  on  the  Fifth 
District Appellate  Court at  Mt. Vernon  un­
der  the  new  judicial system  of  Illinois.  He 
had been serving  as chief  judge of  the First 
Judicial  Circuit of  Southern Illinois  during 
the  changeover  to  the  new  system.  Mrs. 
Wright  is  the  former  Alice Kelsey, ex  '26. 
Mrs.  J.  C.  Lindsey  (Lenora Perdue, 2) 
now  resides  with  her  son,  James R. Lind-
sey '55,  at  541 South  70th  Street,  Omaha, 
Neb.  They  moved  there  from  Alexandria, 
Va. 
James E. Mohan, 2,  '59,  principal  of 
Lincoln  School in  Johnston City,  was elect­
ed  secretary­treasurer  of  the  Williamson 
County  School  Administrators  Association 
last  fall. 
1924 
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Robert A. Mcllrath, 2,  is  an  attorney 
at law in  Flat River, Mo. 
Mrs.  George  Peek  (Pearl Glenn, 2), 
Decatur,  retired  from  teaching  but  still 
does some substitute  teaching. 
Another  retired  teacher  is  Mrs.  Cyrus 
W.  Etherton  (Ruth Entsminger, 2,  '43,  M. 
S.  '48),  Carbondale.  She  formerly  taught 
commercial subjects at Murphysboro  Town­
ship,  Gorham,  and  Campbell  Hill  High 
schools.  She  has  a  son,  Edwin M., ex  '36. 
1927 
After  10  years  as  superintendent  of 
schools  of  the  Cobden  Unit  and  10  years 
as  principal  of  Cobden  High  School,  Bert 
Casper '25­2  resigned last  spring to  become 
Illinois  state  director  for  the  National 
Beta  Club.  The  Beta  Club  is  a  service­
leadership  club  for  high  school  and  junior 
high  school  students  to  "reward  merit,  en­
courage  effort,  and  elevate  moral  wel­
fare." Mr.  Casper is  a vice  president of  the 
Alumni  Association.  He  is  married  to  the 
former  Mary Alice Reno '25­2. 
Walter Collins, ex,  is  head  of  the  Social 
Science  Department  and  American  history 
and  American  government  teacher  at West 
Frankfort  High  School.  In  1953­54  he 
served  as  president  of  the  Franklin  County 
Alumni  Chapter.  Mrs.  Collins  is  a  former 
member  of  the  SIU  Board  of  Trustees. 
Their  daughter  Helen '57  lives  in  Tampa, 
Fla., where  her  husband, Charles H. Wildy 
'53,  M.S.  '56,  is  dean  of  men  at  the  new 
University of  South  Florida. 
1928 
John Lester Buford '24­2,  member  of 
the  Alumni  Association  board  of  directors 
and  former  association  president,  has  an­
nounced  that  he  will  retire  as  superin­
tendent  of  Mt.  Vernon  Grade  School  Dis­
trict  80  when  his  term  ends September  1. 
He  has  been  head  of  the  system  26  years. 
Mr.  Buford  is  president  of  the  Horace 
Mann  League,  a  public  education  organi­
zation  which  is  challenging  four  Maryland 
state  laws  giving  matching  construction 
SOUTHERN ALUMNUS 
grants  to  four  church­related  colleges.  Mr. 
Buford  also  is  a  former  president  of  the 
National  Education  Association. 
Last  July  Walter C. Lay, 2,  joined  the 
staff  of  SIU  as  an  accountant  in  the  Bur­
sar's  Office.  He  and  Mrs.  Lay  (Evagene 
Bratten '34­2,  '48), formerly  of  Metropolis, 
now  make  their  home  in  Carterville. 
Mrs.  Walter  J.  Adelsberger  (Nannie 
Jones '24­2,  M.S.  '52)  teaches  English 
and  French  at Johnston  City  High  School. 
She lives  in  West  Frankfort  and  has  three 
children. 
1929 
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John C. Moore, 2,  is  district  manager  in 
Marion,  Ind.,  for  the  Social  Security  Ad­
ministration  in  the  U.S.  Department  of 
Health,  Education,  and  Welfare.  He  is 
married  and  has two  children, Marilyn  and 
Albert. 
Sue A. Johnson, 2,  '47,  is  a  first  grade 
teacher in  the Belleville  schools. 
Virginia Marmaduke, ex,  Chicago  news­
paper,  radio  and  TV  personality,  who  be­
came  vice  president  of  Consolidated  Amer­
ican  Life  Insurance  Company  of  Illinois 
in  1960,  is  director  of  special  events  for 
the  Illinois  exhibits  at  the  New  York 
World's  Fair. 
1932 
James F. Allen '28­2  has  been  a  teacher 
in  the  Indian  Field  Service  of  the  Bureau 
of  Indian  Affairs  for  over  25  years.  He 
currently  is  in  charge  of  the  academic 
elementary  schools  at  Toadlena,  N.M.  He 
and  his  wife  Bernice  have  two  children. 
Dr.  Leo J. Brown, Carbondale  radiolo­
gist  and  former  Alumni  Association  presi­
dent,  was  seriously  injured  in  a  sleigh 
ride accident  on  his farm  early in  January 
and  had  immediate  surgery  for  internal 
injuries. 
Melba Marie Ertelt, 2,  '43,  teaches  sec­
ond  grade  in  the  New  Athens  Community 
School  Unit. 
1933 
Mrs.  Ray  C.  Kiehn  {Mary A. Darrough, 
2,  '45)  teaches  business  courses  in  the 
Nashville  Community  High  School. 
Also  teaching  is  Mrs.  Glen  Seibert 
(Elsie Bowers, 2,  '43),  who  is  in  the  ele­
mentary  schools  of  East  Detroit,  Mich. 
She  has  a  daughter,  LucyBelle. 
William Grant Carter is  a  salesman  in 
Chicago. 
Mrs.  Herbert  B.  Settle  of  Carbondale  is 
the  former  Evangeline Lamer, 2. Her  hus­
band  has  been  a  utilities engineer  with  the 
MARCH,  1964 
The first Specialist Degree in Guidance and 
Counseling granted at Southern was awarded 
last summer to Rudolph B. Stahlheber '56, 
M.S. '59, guidance director for Mascoutah 
Community High School since 1960. The de-
gree  requires  one  year  of  work  beyond  the 
master's  degree. 
Illinois  State  Division  of  Highways  since 
1949,  founder  of  the  Credit  Bureau  of 
Jackson  County,  and  member  of  the  Car­
bondale  Park  District  board. 
Last  fall  Senator  John G. Gilbert, Car­
bondale,  was  elected  chairman  of  the  Illi­
nois  legislative  Com­
mission  to  Visit  State 
Institutions of  Higher 
Learning.  Member  of 
the state  Senate since 
1961, he  is a  member 
of  the  Senate  Com­
mittees on  Education, 
Judicial  Revision, 
Conservation,  High­
Gilbert  ways,  and  Enrolling 
and  Engrossing,  and  of  the  Judicial  Ad­
visory  Council. 
1934 
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From  Olin L. Hileman, 2, '50—"It  is 
a  pleasure  to  report  that  I  am  now  an 
official  member  of  the  SIU  family  again. 
Since  leaving  there  as  a  student,  I  have 
completed  my  master's at  St. Louis  U.,  my 
doctorate  at  George  Peabody  College  for 
Teachers,  and  served  as  a  consultant  in 
the  Office  of  the  Illinois  State  Superin­
tendent  of  Public  Instruction.  But  being  a 
member  of  the  SIU  faculty  is  the  answer 
to  one  of  my  fondest  dreams.  Needless  to 
say,  I  am  happy  and  enjoying  the  new 
experience  very  much."  Mr.  Hileman  is 
assistant  professor  of  education  at  the  Ed­
wardsville  Campus.  His  wife  (Oneida 
French Hileman '61)  is  teaching  in  the 
Edwardsville  Junior  High  School. 
Mrs.  Richard  0.  Kaley  (Virginia E. 
Shields), St.  Louis,  is  typing  teacher  at 
Hixson  Junior  High  School  in  the Webster 
Groves,  Mo.,  schools.  Her  husband  is  as­
sistant  vice  president  at  Federal  Reserve 
Bank  in  St.  Louis.  They  have  two  daugh­
ters, Ellen and  Judith Anne. 
1935 
Mrs.  Marvin  Roberts  (Kathryn Carlton, 
ex),  Alhambra,  teaches  first  grade  in  the 
Bunker  Hill  schools.  She  has  three  chil­
dren—Marleen,  Melvin,  and  Merle. 
Frances K. Phillips, assistant  professor 
in  the  SIU  Department  of  Health  Educa­
tion  and  member of  the faculty since  1944, 
has  been  reappointed  an  associate  editor 
of  the  Journal  of  School  Health,  profes­
sional  publication  of  the  American  School 
Health  Association. 
1936 
Mr.  and  Mrs.  Perry L. St. Clair, ex 
(Ruby H. Mitchell '38)  and  their  two 
children, John  and  Ruth  Ann,  have  moved 
from  McLeansboro  to  Lamesa, Tex.,  where 
he  is an  operator  for  Texaco, Inc. 
Samuel C. Evett, Munster,  Ind.,  is  as­
sistant director  of  District 31 of  the United 
Steelworkers  of  America.  Several  years 
ago  he  went  to  Japan  as  a  labor  consult­
ant  to  the  Japanese  trade  unions.  He  and 
his  wife  Katherine  have  six  children— 
Suzanne,  Sarah, Scott,  Steven, Stacey,  and 
Kay. 
Mrs.  William  B.  Margrave  (Mildred L. 
Kir by '34­2)  teaches  English  at  Cham­
paign  High School.  She formerly  taught  at 
Lovington  and  Deer  Creek.  The Margraves 
have  two  daughters, Sue and  Mary. 
Mrs.  Venita Jane Thompson Forbes, M. 
S.  '53,  is  teaching  English  and  social 
studies  to  classes  of  gifted  children  in 
Marion  Unit  Two  under  a  pilot  program 
underway  in  10  Illinois  cities. 
1937 
Lor en H. Allen is  director  of  instruc­
tional  materials  at  Richwoods  Community 
High  School,  Peoria  Heights.  He  lives  in 
Peoria  and  is  the 1963­64  president  of  the 
Peoria  Area  Alumni  Chapter.  Before  mov­
ing  to  Peoria  in  1957,  he  was  a  teacher 
and  librarian  with  the  East  Richland 
Community  Unit  District  and  librarian 
with  the  Johnston  City  High  School.  He 
and  his  wife  Doris  have  three  children. 
Their  oldest  son,  Kenneth,  is  in  graduate 
work  at Southern. 
In  Decatur  Mrs.  Mary Dexter Creager 
is  biology  teacher  and  head  of  the  science 
department  at  Lakeview  High  School.  She 
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formerly  taught  at  Vienna,  Chester,  Gil­
lespie,  and  Eastern  Illinois  State  Univer­
sity. She  has two  daughters. 
Kell Doolen, ex,  Oakmont, Pa.,  is a  sen­
ion  project  engineer  with  Gulf  Research 
and  Development  Company.  He  and  his 
wife  Oma  have  two  sons,  Michael  and 
David. 
1938 
Mr.  and  Mrs.  William H. Ether ton 
(June Harrelson, ex  '39)  and  their  son, 
James  Richard,  live  in  Springfield,  where 
Mr.  Etherton  is  a  cashier  with  the  Town 
and  Country  Bank. 
Ethel L. Martin '30­2,  M.S.  '50,  is  an 
elementary  teacher  in  the  Bloomington 
schools. 
At  Valdosta,  Ga.,  Prof.  LeRoy E. Bab-
cock is  chairman  of  the  mathematics  de­
partment  of  Valdosta  State  College.  He 
has  been  on  the  faculty  there  since  1950 
after  teaching  at  the  University  of  Rich­
mond,  West  Virginia  Institute  of  Tech­
nology,  Florida  State  University, and  New­
berry College in  South Carolina. 
1939 
SILVER REUNION 
June 13, 1964 
Since  1939  Kenneth Earl Frieman has 
been  superintendent  of  schools  for  Wash­
ington  County.  Before  that  he  had  taught 
nine years  in  the county.  He lives  in  Nash­
ville,  is  married  to  the  former  Mary Fern 
Carson, ex  '44,  has  two  children,  and  has 
been  a  member  of  the  Alumni  Association 
17  years. 
Morris Paul Moseley, ex,  Normandy, 
Mo., is  a salesman  for  Carl Stifel  Realtors, 
St.  Louis.  He  and  Margaret Hoivell Mose-
ley, ex, have  two  children. 
The  Rev.  and  Mrs.  John 0. Turner, ex, 
'50  (Velma George, ex)  live  in  Du  Quoin, 
where he  is minister  of  the First  Methodist 
Church. They have  two daughters. 
MARRIED: Mrs.  Bonnie Allen Lock-
wood, M.S.  '47,  to  Leo  Favrot,  November 
27,  Carbondale.  She  is  an  associate  pro­
fessor  in  the  SIU  Department  of  Secre­
tarial  and  Business  Education.  Mr.  Favrot, 
a  former  member  of  the  faculty  of  the 
School  of  Business,  is  a  systems  analyst 
in  Chicago. 
1940 
The  Equitable  Life  Assurance  Society 
of  the United  States early  this year  consoli­
dated its  two St.  Louis agencies  and named 
Donald L. Bryant agency  manager  of  the 
enlarged  organization.  He  had  been  mana­
ger  of  one  of  the  agencies  for  nine  years. 
Mr.  Bryant,  a  former  president  of  the 
i 
4% 
i. t­
These  four  men  have  an alumni  club  all  their 
own. They are  in the same  regiment and  same 
camp  on  Okinawa, all  first  lieutenants  in  the 
Third Marine  Division, Third Marine  Regiment, 
at  Camp  Schwab.  Standing  from  left—John 
P.  Caynak  '58, M.S.  '59, and  Terry  G.  Cronis 
'61  and  in  front  of  them,  Paul  L.  Wachen­
dorfer  '60  and  Paul  G.  Grummon  '62. 
Alumni  Association  and  of  the  SIU  Foun­
dation,  has  been  associated  with  Equitable 
Life since 1946, when  he joined  as an agent 
in  Carbondale.  He  went  on  to  establish  a 
successful  record  in  Elgin  and  Peoria  be­
fore becoming  agency manager  in St.  Louis 
in  1954. 
Maj.  John E. Collard is  director  of 
training  and  utilization  with  the  U.S.  Air 
Force,  Headquarters  of  Europe­Africa­
Middle  East  Communications  Area,  APO 
332,  New  York.  He  and  his  wife,  Eliza­
beth,  have  two  sons,  Richard  and  Philip. 
He  served  in  the  Pacific  theater  during 
World  War  II.  He  also  has  been  on  duty 
with  an  air  reserve  center,  ROTC  unit, 
and in  the Far East. 
Mrs.  Norman  Cox  (Alberta June Benz) 
lives  in  Baldwin,  has  a  nine­year­old  son, 
and does substitute  teaching. 
1941 
Mr.  and  Mrs.  Melvin J. Paul (Naoma 
Gray '31­2)  live  in  Collinsville,  where  he 
is head  of  the driver  education department 
of  the  Collinsville  High  School,  Unit 10. 
Esther C. Struckmeyer has  been  trans­
ferred  to  the  Office  of  the  Collector  of 
Customs,  District  45,  Port  of  St.  Louis, 
where she is a customs  teller in  the Moneys 
and Accounts  Section. 
Mrs.  Robert  A.  Cook  (Wilma Blagg, 
ex,  '61)  is fifth  grade  teacher  at  Lincoln 
School  in  Carmi.  She  has  two  children, 
Bobby  and  Susan. 
Earl H. Dawes, Lebanon,  has  resigned 
as  psychology  instructor  at  Belleville 
Junior  College  because  of  ill  health.  He 
had  been  on  the  faculty  two  years  after 
serving  as  principal  of  Belleville  Junior 
High  School.  Mr.  Dawes  also  is  a  former 
assistant  St.  Clair  County  superintendent 
of  schools. 
1942 
Wilbern Boatright has  been  principal 
of  Marion  Junior  High  School  since  1959, 
being  appointed  to  that  post  after  25 
years  of  teaching  and  12  years  as  princi­
pal  in  the  Marion  schools.  He  is  married, 
has two  children, and  has served as a  mem­
ber  of  the  board  of  the  SIU  Williamson 
County Alumni  Chapter. 
Mrs.  William  R.  Hayman  (Dorothea 
Skinner, ex),  Mt.  Vernon,  is  a  teacher  in 
Edison  School  in  Mt.  Vernon  for  the  Jef­
ferson  County  Association  for  Retarded 
Children.  She  and  Dr.  Hayman  have  three 
daughters,  Susan  and  Sara,  students  at 
SIU, and  Nancy Jane. 
Mrs.  Cleo  Hawkins  (Marian A. Penick) 
is  an  elementary  teacher  in  the  Chicago 
city  schools. 
Carlos N. Gore is  a  chemist  in  the 
metallurgical  laboratory  of  the  Caterpillar 
Tractor Company  in Peoria. 
1943 
Last summer  Dixon C. Ragsdale resigned 
as  arithmetic  teacher  at  Lincoln  Junior 
High  School  in  Carbondale  to  join  the 
faculty of  Belleville Township  High School. 
He and  Doris Henderson Ragsdale '46 have 
three  children—Dixie,  Dayna,  and  David. 
Norman Carl Brinkman, Forestville, 
Conn.,  is  a  laboratory  supervisor  in  the 
special  products  division  of  the  Kennecott 
Copper  Corporation. 
Dr.  William R. Lawrence, B.A.  '50,  is  a 
physician  and  surgeon  in  Chicago.  A  vet­
eran  of  the  Air  Force  and  Air  Force  Re­
serve,  he  held  surgical  residencies  at  Illi­
nois  Central  Hospital  in  Chicago  and  St. 
Francis  Hospital  in  Peoria. He  has  been  a 
member  of  the  Alumni  Association  16 
years. 
Mrs.  James  V.  Goar,  Jr.  (Mary Lou 
Hampton)  teaches  English  and  social 
studies  at  Frankfort  Junior  High  School, 
Frankfort,  Ind.  She  has  two  children. 
1944 
Twentieth Reunion 
June 13, 1964 
From  Palmer  Lake,  Colo.,  Mr. and  Mrs. 
Floyd E. Harris (Phyllis Cox Harris) 
wrote,  "We  visited  the  campus  last  sum­
mer.  It  is  fantastic.  Tried  to find  teachers 
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to  hire."  Mr.  Harris  is  superintendent  of 
schools  for  Lewis  Palmer  District  38  and 
Mrs.  Harris  is  a  second  grade  teacher  at 
Douglass  Valley  School  at  the  Air  Force 
Academy.  They  have  four  children—Beth 
Jean,  freshman  at  Adams  State  College, 
Alamosa,  Colo.;  Glen,  junior  in  high 
school;  Faye  Ann, sixth  grade;  and  Doug­
las,  third  grade. 
Maj.  Claron A. Robertson, Jr., ex,  was 
assigned  to  Seventh  Army  headquarters 
in  Germany  last  summer  after  attending 
Air  Force  University  at  Montgomery,  Ala., 
for  a  year.  He  had  served  in  Germany 
once  before—a  three­year  tour  beginning 
in  1949.  He  also  has  been  on  the  faculty 
of  West  Point  Academy  and  served  at 
Goose  Bay,  Labrador.  He  is  a  registered 
professional  engineer  in  the  state  of  New 
York. 
1946 
Douglas W. Greene, judge  of  the  cir­
cuit  court,  Division  Two,  in  Springfield, 
Mo.,  represented  SIU  at  the  inauguration 
September  11  of  President  Philip  A. 
Crouch  at  Central  Bible  Institute  in 
Springfield.  Judge  Greene  received  his 
law  degree  from  Washington  University 
in  St.  Louis  and  then  set  up  a  practice 
in Springfield,  Mo. He  and  his wife  (Betty 
Hall, ex '42)  live  in  Republic, Mo. 
After  an  absence  of  nearly  20  years, 
Morris Polan, ex,  couldn't  believe  his  eyes 
when  he  visited  the  Carbondale  Campus 
Floyd J. Lager '61, former Aviston teacher 
arid rookie league baseball pitcher in Ala-
bama, has been appointed advertising man-
ager of Doane's Agricultural Report, national 
farm business publication. He is responsible 
for all advertising promotion connected with 
the magazine and also serves as sales man-
ager of advertising representatives in New 
York, Ft. Worth, Minneapolis and Chicago. 
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last summer.  He is  chief  of  reader services 
with  the  Los  Angeles  State  College  Li­
brary.  A  former  editorial  page  editor  of 
The Egyptian,  he now  lives in  Culver  City, 
Calif. 
Mrs.  John  R.  Dine  (Vivian Lupardus, 
M.S.  '54)  is  a  primary  teacher  for  the 
educable  mentally  handicapped  children 
at  Niedringhaus  School  in  Granite  City. 
1948 
Charles G. Smith, M.A.  '51,  who  has 
been  working on  a  Ph.D. in  zoology  under 
a  National  Science  Foundation  fellowship 
and  teaching in  the Department  of  Zoology 
at  SIU  during  the  last  three  years,  has 
returned  to  Paducah,  Ky.,  Junior  College 
as  professor  of  chemistry  and  biological 
sciences.  He  had  been  on  the  faculty  there 
from 1953 to  1960. 
New  guidance  counselor  of  the  Carbon­
dale  Community  High  School  District  165 
is  Charles E. Crouch, M.S.  '51,  former 
high school  coach and  teacher at  McLeans­
boro  and  high  school  coach, teacher,  guid­
ance  counselor,  athletic  director  and  ad­
ministrative  assistant  at  Sparta.  He  is 
married  to  the  former  Betty Adams '48. 
Lawrence J. Rossel, University  City, 
Mo.,  is  an  electrical  engineer  and field 
superintendent  for  Barber­Coleman.  After 
graduating  from  Southern,  he  taught  for 
a  year,  then  went  to  the  University  of 
Missouri  for  a  degree  in  electrical  engi­
neering.  He  and  his  wife  Carol  have  three 
children. 
After retiring from  teaching, Mrs. Myrtle 
Nicholas Coffey, ex,  is  working  at  The 
Christopher  House  in  Chicago.  She  had 
taught in  Chicago Heights.  Mrs. Coffey  has 
six  children. 
1949 
Fifteenth Reunion 
June 13, 1964 
Chief  chemist  for  Beckman  Instruments 
in  Fullerton,  Calif.,  is  William F. Ulrich, 
formerly  of  Pinckneyville.  He  holds  a 
Ph.D.  from  the  University  of  Illinois.  He 
and  his  wife  Gloria  have  three  children, 
Jon, Kimberly, and  Leith Ellen. 
James Clayton Miller works for  the Ford 
Motor  Company  in  Detroit.  He  is  married 
to the  former Evelyn Meyers '48. 
John M. Whitman, M.S.  '63,  resigned 
last  spring  as  educational  director  of  the 
Calvary Baptist  Church at  Alton  to become 
minister  of  education  at  the  Marion  First 
Baptist  Church.  He  holds  a  master  of  arts 
from  Burton  College  and  a  certificate  in 
religious  education  from  Southern  Illinois 
College  of  Bible.  The  Whitmans  {Mary 
Ruth Miller, ex)  have  three  children. 
In Bloomington, Ind., Richard W. Wamp 
ler is  general  manager  for  the  Fluck  Cut 
Stone  Company.  He  is  married  and  has 
three  children. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Thomas D. 
Middleton, San  Jose,  Calif.,  a  son,  Brad­
ford  Craig,  November  5. Mr.  Middleton  is 
manager  of  engineering  purchasing  for 
IBM. 
1950 
Mr. and Mrs.  Harold E. Spencer (Evelyn 
L. Reichmann '46), who  have  been  attend­
ing Southwestern  Baptist Theological Semi­
nary  in  Ft.  Worth,  Tex.,  have  been  ap­
pointed  missionaries  to  the  Philippines. 
They  have  three  daughters.  This  is  a  re­
turn  to  the  Philippines  for  Mr.  Spencer, 
for  he  served  there in  the  Army  following 
the  war.  He  also  served  in  Europe  and 
taught  in  a  U.S.  Army  Dependents School 
in  Tokyo,  Japan.  He  also  has  taught  in 
Aurora,  Dixon,  Palmyra,  Bone  Gap, Scott­
ville  and  Coulterville.  Mrs.  Spencer  has 
taught  in  Carlinville,  Springfield,  Ed­
wardsville  and Shipman. 
New  superintendent  of  Cobden  School 
District 17  is  Dorris Lee Garner, M.S.  '61, 
former  assistant  principal  of  the  Shawnee 
High  School  District  in  Wolf  Lake. 
Mrs.  Lawrence  E.  Duff  (Grace Miller 
Duff, M.S.  '53),  Olive  Branch,  is  in  her 
third  term  as  superintendent  of  schools of 
Dean F. Hopkins '56 last fall was elected vice 
president of Lincoln Laboratories, Inc., Deca-
tur, five years after he joined the firm as 
assistant secretary-treasurer and four years 
after he was elected secretary-treasurer and 
member of the board. He is active in De-
catur baseball, serving as secretary and 
member of the board of Decatur Baseball, 
Inc., and as a player and manager of the 
Tolly team. 
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Alexander  County.  Before  that  she  had 
been  assistant  county  superintendent  for 
10  years  and  a  classroom  teacher  two 
years. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Sam B. Eu-
banks, M.S.  '53,  Belleville,  a  son,  Robert 
Hensley, September 4. 
1951 
Whitney D. King is  an  assistant  project 
engineer  with  Pratt  and  Whitney  Aircraft 
Corporation,  Lake  Worth,  Fla.  He  is  mar­
ried and has two  children. 
Mrs.  Terence  R.  Conway,  St.  Louis,  is 
the  former  Helen Doris Wade. She  has  a 
son,  Gregory  Wade,  who  will  be  two  in 
March. 
Mrs.  Arthur  Lehr  (Louise Ruester, ex) 
Oakdale,  is  a  teacher  in  the  Johannisburg 
Community  Consolidated  School.  She  has 
been  a  member  of  the  Alumni  Association 
13 years. 
Jack Large, M.S.,  is  guidance  director 
of  the  Centralia  Township  High  School 
and  Junior  College. He  formerly  was  prin­
cipal  of  Galatia  High  School  and  mathe­
matics  teacher  and  guidance  director  at 
Eldorado  High  School. 
Mrs.  Gerald  F. Mitchell  (Betty J. Chois-
ser) is a substitute  teacher in  the Eldorado 
schools.  She  has  two  children,  Jerry  and 
Lisa. 
1953 
Capt.  George F. Holliday couldn't  at­
tend  the  class  reunion  last  spring  because 
he  is  stationed  in  Bangkok,  Thailand, 
where  he  is flying  F­86's and  working  with 
three  jet  squadrons  of  the  Royal  Thai  Air 
Force  in  an  advisory  capacity.  His  wife  is 
teaching  English  to  Thai  students  part 
time.  They  and  their  four  children  have 
been  in  the  Far  East  since  August, 1962, 
and  will  be  returning  home  in  May  via 
boat  from  Singapore  to  Italy,  train  across 
Europe  and  by  boat  from  England. 
Mrs.  Peter  White  of  Washington,  D.C., 
is  the  former  Anita Carol Henderson. 
Mrs.  Virginia Prince Piland, M.S.  '57, 
is  an  elementary  teacher  in  Mattoon  Com­
munity  School  District  Two.  She  has  two 
sons—Joe C. '55,  M.S. '56,  and  George E. 
'57. 
MARRIED: Mildred Weiss to  Arthur 
F. Blasco, May 18,  Riverside. 
1954 
Tenth Reunion 
June 13, 1964 
Mrs.  Frank  Pratt  (Wilma Aydt Evans, 
M.S.  '63),  Carbondale,  is  teaching  fifth 
grade  at  Carterville  Grade  School. 
Mrs.  Eugene  Perrine  (Virginia Boyer 
Perrine), Zeigler,  is  speech  therapist  for 
the  Christopher­Zeigler  elementary  schools. 
Eva Renfro is  a counselor  on  the  facul­
ty  of  the  Collinsville  High  School. 
Mrs.  Doris Betz Baker, M.S.  '59,  is 
girls'  physical  education  teacher  and  a 
guidance  counselor  with  Marion  School 
Unit  Two. 
Mr.  and  Mrs.  Thomas I. Bishop, M.S. 
(Maxine Barnhouse Bishop, ex  '55)  live 
in Fairfield,  where he is  head of  the mathe­
matics  department  and  teacher  in  the high 
school  and  she  is  a  second  grade  teacher 
in  the  elementary  school.  They  have  three 
sons. 
MARRIED: Margaret  Starnes to  Donald 
R. White, VTI,  October  4,  Carmi.  He  is 
a  partner  in the  White  and  Son  Garage  in 
Carmi. 
1955 
Mr.  and  Mrs.  Edward N. Schweinberg 
(Doris Jane Hall '52)  live  in  Normal, 
where  he  is  assistant  principal  at  the  Illi­
nois Soldiers  and Sailors  Children's School 
and  she  is a  second  grade  teacher  at  Cen­
tral  School.  They  have  two  sons  and  two 
daughters. 
In  Dearborn,  Mich.,  Charles R. Peters 
is  a  chemist  with  the  Ford  Motor  Com­
pany.  He  and  his  wife  Joanne  have  a  son 
John. 
Mrs.  Arthur  L.  White  (Betty Wantland 
White)  lives  in  Du  Quoin  and  has  four 
sons—Richard,  Van,  Larry  and  Donald. 
Capt.  Kenneth A. Davis, who  received 
a  master's  degree  in  1962  from  Pennsyl­
vania  State  University,  is  a  chemist  in 
fluids  and  lubricants  at  Wright­Patterson 
AFB,  Ohio.  He  is  married  to  the  former 
Patty Lamont Guyton. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  James C. Mil-
ford, M.S.  '56  (Sarah Floyd Milford '56), 
Wood  River,  third  son,  Kent  Raymond, 
August  2.  Mr.  Milford  is  a  teacher  and 
coach  at  Roxana  High  School. 
1956 
Winfried R. Dallmayr, M.A.,  joined  the 
faculty  of  Purdue  University,  Lafayette, 
Ind.,  last  fall  as  assistant  professor  of  gov­
ernment  in  the  department of  history,  gov­
ernment,  and  philosophy.  His  wife  is  the 
former  Ilse Balzer, ex. 
In  Savannah,  Ga., Charles C. White, Jr., 
M.A.,  is  assistant  professor  of  English  at 
Armstrong  College  of  Savannah. 
In  Griffith,  Ind.,  Richard H. Blythe is 
vice  president  and  manager  of  Blythe's 
Griffith  Sport  Shop.  He  and  his  wife  Iola 
have  four  children. 
MARRIED: Alice  Elizabeth  Ellington 
to  Dr. Richard L. Taylor, M.S. '57, Novem­
ber  1,  Rochester,  N.Y.  They  are  living  in 
Rochester,  where  Dr.  Taylor  has  an  18­
month  residency  in  pediatric  cardiology  at 
Strong Memorial  Hospital. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Donald E. 
Becher, North  Hollywood,  Calif.,  a  son, 
Gary Eugene,  May 18, 1963. 
To  Mr. and  Mrs.  Lee Rule, Jr. (Juanita 
Peradotto '55, M.S.  '60), Springfield, a son, 
Damon  Lee,  December  30.  For  the  past 
five years, Mr.  Rule has  been  pastoring the 
Pasfield  Baptist  Church. Mrs.  Rule former­
ly  was guidance  counselor  and girls'  physi­
cal  education  teacher  for  the  Edinburg 
Schools. 
To  Dr.  and  Mrs.  Maurice A. Shively 
(Margaret Bar ham, ex),  Carterville,  a 
daughter, July 12. 
1957 
Last  June  Wilbur F. Rigby, his  wife, 
and  two  daughters, Vickie  and Tami  Lynn, 
moved  from  Atlanta,  Ga.,  to  Knoxville, 
Tenn.,  when  Mr.  Rigby  became  assistant 
superintendent  of  the  southern  district  for 
the  American  Sunday  School  Union.  They 
would  like  to  meet  SIU  alumni  in  the 
Knoxville  area. 
Loren A. Frayser, M.S.  '59,  Cave­in­
Rock,  is  superintendent  of  schools  for 
Hardin  County. 
After  spending  two  years  at  Michigan 
State  University  on  a  Kellogg  Fellowship, 
Richard E. Wilson, M.S.  '58,  received  a 
doctorate  in  adult  and  higher  education. 
He  now  is assistant  director  of  the  Purdue 
Extension  Center  in  Michigan  City,  Ind. 
Mrs.  Wilson  (Norma Jean Morgan '56) 
writes,  "The  'News  of  the  Classes'  is 
eagerly  read  as  the  years  bring  loss  of 
contact  with  so  many  friends.  Our  loyalty 
remains  with  Southern  and  the  many 
memories  it  holds  for  us." 
MARRIED: Dolores Marie Budde, M.S. 
'58,  to  Donald  P.  Ullrich,  August  17, 
Alton.  They  are  living in  Glasgow  Village, 
Mo.,  where  she  is  teaching  at  St.  Pius  X 
School.  She  had  taught  band  and  chorus 
in  Illinois  and  Florida  the  past five  years. 
He  is  an  electronic  technician  with  Mc­
Donnell  Aircraft  Corporation. 
Sharon  Stephenson  to  Charles F. Dyk-
house, October  27,  Fairfield,  la.  They  are 
living in  Peoria, where  he is  affiliated  with 
Francis I.  duPont Company. 
BORN: To Mr.  and Mrs.  Bruce N. Cole-
man (Marilyn Sue Rains), Bryan,  Ohio, 
a  daughter,  Nancy  Lynn,  February  14. 
They  also  have  a  son  Bradley.  Mr.  Cole­
man  is  teaching  in  the  Bryan  city  schools. 
To Mr.  and Mrs. Carl  H. Pohjola  (Mar-
garet A. Ritchie), Elmendorf AFB,  Alaska, 
a  daughter,  Elizabeth  Anne,  July  5. 
1958 
Dixie J. Pflanz, M.A.  '60,  Du  Quoin, 
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Joins Mercy Ship HOPE 
Darlene  Jeanes,  VTI  '58,  a 
medical  secretary  of  Eli  Lilly  and 
Company  at  Indianapolis,  waves 
farewell  to  Indiana  for  a  year 
during  which  she  will  serve  on 
the  mercy  ship  HOPE in  Ecuador. 
Granted  a  leave  of  absence  by 
the  company,  Miss  Jeanes  re­
cently  flew  to  New  York  and 
boarded  the HOPE  for  the cruise 
to Guayaquil. 
She  looked  forward  to  her 
ship­board  job  as  medical  secre­
tary. Miss Jeanes formerly is  from 
Homer. 
is  a  special  investigator  with  the  Illinois 
Public Aid  Commission. 
L. Gale Crockett lives  in Annapolis,  Md., 
and  teaches languages  and art  in  the Fred­
erick  County,  Md.,  public  schools. 
Mrs.  Frank  W.  Herman,  Wichita,  Kan., 
is  the  former  Loretta Joyce Mondoni, 
VTI­1.  She  has  a  daughter  Angela. 
MARRIED: Ruth A. Haas, VTI­1,  to 
Richard  C.  Kaelin, September  14, Mascou­
tah. 
Nancy  Siegert  to  Dr.  John Richard 
Shepherd, June  22,  Pana.  They  are  living 
in  Broadview  while  he  is  a  resident  in 
ophthalmology  at  Hines  Veterans'  Admin­
istration  Hospital.  He  interned  at  Illinois 
Central Hospital in  Chicago. 
BORN: To Mr. and Mrs.  David B.  Light­
foot  (Zoe Ann Godby), Carterville,  a son, 
October  28. 
To Mr. and  Mrs.  Robert G. King (Anna 
M. Curtis),  Cincinnati,  0.,  a  daughter, 
Lisa  Beth,  May  1,  1963.  Mr.  King  is  head 
underwriter  with  the  Cincinnati  Insurance 
Company. 
To  Lt.  and  Mrs.  William R. McFadden, 
a  daughter,  July,  Jacksonville.  He  is  sta­
tioned  in Spain. 
To  Mr.  and  Mrs.  Donald  G.  Musick 
(Nancy Jane Rendleman), Mt.  Vernon, 
second  daughter,  Karen  Marie,  May  11. 
1959 
Fifth Reunion 
June 13, 1964 
Paul Alan Gill, M.S.  '61,  last  fall  be­
came  director  of  research  of  the  Illinois 
Agricultural  Association  in  Bloomington. 
He  had  been  a  lecturer  in  the  Department 
of  Agricultural  Industries  of  the  SIU 
School  of  Agriculture.  Mr.  Gill,  who  op­
erated  a  farm  during  the  summer  while 
attending  high  school  and  college,  was  ac­
tive in  4­H and  Future Farmers of  America 
in  Edwards  County.  While  a  graduate  as­
sistant  at  Southern,  he  did  farm  manage­
ment  research,  and  while  holding  a  simi­
lar  position  at  the  University  of  Illinois, 
where  he  received  a  Ph.D.  in  agricultural 
economics,  he  did  research  in  marketing. 
He  is  married  and  has  two  children. 
John P. Murphy has  been  promoted  by 
Mutual of  New York  to assistant  group and 
pension  specialist  in  the  life  and  health 
insurance  company's  Los  Angeles  group 
office.  He  joined  the  firm  in  1962  as  a 
group  insurance  salesman.  On  campus  he 
was  president  of  the  Student  Marketing 
Club.  He  lives  in  Panorama  City,  Calif., 
with his  wife and  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Elmus M. Norris, Jr. 
(Clemontain Bellamy, ex  '60)  live  in  Chi­
cago,  where  he  is  on  the  faculty  of  Phil­
lips  High  School. 
K. Edward Upton, M.S.  '61,  Des Moines, 
la.,  is  Iowa  sales  representative  for  the 
Economy  Company. 
MARRIED: Charlotte  L.  Robertson  to 
John W. Burns, June  22,  1963,  Walter 
Reed  Army  Medical  Center  Memorial 
Chapel,  Washington,  D.C.  They  are  living 
in  Takoma  Park,  Md.,  while  Mr.  Burns 
is  attending  Georgetown  University  for  a 
master's degree  in  physiology. 
Carolyn Sue Stevenson to Vann W.  Flem­
ing,  December  28,  Murphysboro.  They  are 
living  in  La  Grange  Park.  He  is  a  regis­
tered  representative  of  Francis  I.  duPont 
Investment  Company  and  she  is  a  teacher 
in  Clarendon  Hills. 
BORN: To  Mr. and  Mrs.  James E. Fitz-
patrick, ex  '60  (Karol L. Warren), Mt. 
Vernon, a son,  James David,  September 27. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edgar  P.  Gamboa 
(Marge C. Kloeckner), Chicago,  a  daugh­
ter, Gina Maria, November 10. 
To Mr.  and Mrs. Kenneth E. Monschein, 
M.S.  '60  (Donna Schuchard '61),  Staun­
ton, a  daughter,  Beth  Lynn, September  10. 
Mr.  Monschein  is  a  partner  in  Serv­U­
Manufacturing  Company,  St.  Louis,  a  die­
cutting  business. 
1960 
Paul G. Wonnell, with  the  Centralia 
Pepsi­Cola  Bottling  Company,  recently 
was  promoted  from  general  manager  to 
vice  president  of  the  firm.  Before  joining 
the  company,  he  was  assistant  director  of 
the SIU University  Center. 
James M. Allen is an  agent  with  Mutual 
Benefit  Life  Insurance  Company  in  North 
Little  Rock,  Ark. 
Arthur L. Jackson, M.A.,  is  an  assistant 
professor  of  biology  at  Eastern  Kentucky 
State College,  Richmond, Ky. 
MARRIED: Marilyn  Kay  Erickson  to 
Ronald A. Esposito, M.S.  '60,  October  5, 
East  Lansing,  Mich.  They  are  living  in 
Batavia;  he  is  school  psychologist  and ele­
mentary  guidance  consultant  for  Aurora 
School  District  131.  Mr. Esposito  had  been 
an instructor  at Michigan  State  University, 
where  he  is  a  doctoral  candidate. 
Joan M. Molitor to  Joseph  Adams,  Au­
gust  3, Lebanon.  They  are living  in  North­
lake. 
Clara Mae Mullen to  Lt.  William  E. 
Wake,  Jr., June  16, Ayers  Kaserne,  Kirch­
gons,  Germany.  They  are  living  in  Butz­
bach,  Germany. Mrs.  Wake  taught  in  Rox­
ana  before  going  to  Germany  in  1962  to 
teach in  U.S. Army schools. 
BORN: To Mr. and  Mrs. James B. Bagg, 
Kankakee,  a  son,  Bryan  James,  April  26, 
1963.  Mr. Bagg  is an  announcer and  news­
man with  WKAN Radio Inc. 
To  Capt.  and  Mrs.  Robert G. Douglass 
(Tedra Ann Moore '61),  Albuquerque, 
N.M.,  a  son,  Craig Scott,  July 19.  Captain 
Douglass  is  assigned  as  a  judge  advocate 
with  the Air  Force at  Kirtland  AFB. 
1961 
Willard Eugene Duncan, Herrin,  has  a 
two­year  assignment  as a fifth  grade  teach­
er  in  the  Army  dependents'  school  at 
Frankfort,  Germany.  He  formerly  taught 
the  mentally  handicapped  in  Fox  Lake  a 
year  and  the  fourth  and  fifth  grades  in 
Wentworth  School,  Calumet  City,  a  year. 
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In  Boonville,  Mo.,  Larry M. Pearson is 
teaching  history  and  geography  at  Kemper 
Military  Academy. 
Patricia A. Harrison is  an  accountant 
with  the Magnavox  Company in  Ft. Wayne, 
Ind. 
MARRIED: Rena Marie Calcaterra, 
VTI­1,  to  Emmett  E.  Absher,  January  4, 
Herrin. They are living  in Herrin, where  he 
is  employed  by  the  Norge  company  and 
she  by  the  Gateway  Beauty  Salon. 
June A. Schimpf to  Joseph  P.  Gotta, 
June  29,  Du  Quoin.  They  are  living  in 
Charlotte,  N.C.,  where  he  is  employed  by 
the  Aetna  Casualty  and  Surety  Company. 
Carolyn Sue Williams to  Gerald  Lee 
Martin,  August  17,  Hurst.  They  are  living 
in  the  SIU  Southern  Hills  Apartments, 
while  Mr.  Martin  is  attending  Southern. 
She  is  teaching  at  Alto  Pass  High  School. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Walter W. 
Broivn, Jr., Alton,  a  daughter,  Theresa 
Jean,  April  20,  1963.  Mr.  Brown  is  an 
auditor  with  Price,  Waterhouse  and  Com­
pany in  St. Louis. 
To  Mr.  and  Mrs.  Howard N. Bunte 
(Joan G. Shepley '62), Carbondale,  a son, 
James  Daniel,  June  15,  1963.  Both  are 
graduate  assistants  at  Southern,  he  in 
the  extension  division  and  she  as  a  resi­
dent counselor  at Woody Hall. 
1962 
Roberta J. Griffith, M.A.,  is  spending 
this  academic  year  as  a  Fulbright  Fellow 
in  painting,  pottery  and  allied  arts  in 
Barcelona,  Spain.  In  November  in  Figuer­
as  at  the  Sala  Icaria  she  exhibited  mono­
prints,  drawings  and  ceramics. This  month 
at  the  Ateneo  in  Madrid  she  is  showing 
paintings,  drawings  and  pottery,  and  in 
April  she will  exhibit  at  the  North  Ameri­
can  Study  Center  Gallery  in  Barcelona. 
Two  of  her  paintings  are  in  a  traveling 
exhibition  in Spain. 
Sp/4  John S. Dreas is  supply  clerk  for 
Battery  B  of  the  First  Missile  Battalion, 
62nd  Artillery,  Scott  AFB,  assigned  to 
duty  at  Hecker,  one  of five  units  in  the 
St.  Louis  defense system.  In  December  the 
battery  had  a  one­week  missile firing  ex­
ercise at  McGregory Guided  Missile  Range 
in  New  Mexico. 
Patricia L. Lally, East  St. Louis,  teaches 
social  studies  in  Columbia  Community 
Unit  District  Four. 
MARRIED: Maryann E. Frehes to  John 
E.  Grinstead,  December  28.  She  is  an 
English  teacher  at  Edwardsville  Senior 
High  School  and  he, a  graduate of  Michi­
gan  State  University,  is  a  post  forester  at 
Ft. Leonard  Wood, Mo. 
Jacqueline S. Killian, ex  '63,  to  Donald 
R. Krug, August  10,  Urbana. They  are liv­
ing  in Waco, Tex.,  where he  is assistant  to 
the  store  manager  of  the  Army­Air  Force 
Post  Exchange Service. 
Reba Kay Lockerby to  Wendell D. Luke, 
Jr. '61,  August  24,  Carbondale.  They  are 
living  in  Madison,  N.J.  He  is  assistant 
pastor  at  the  Methodist  Church  in  Mill­
town,  N.J.,  and  she  is  an  assistant  in  the 
circulation  department  of  Drew  University 
library. 
June E. Nightwine to  Richard  E.  Brand­
ing,  June  8,  1963,  Granite  City,  where 
they  are  residing.  She  is  a  music  teacher 
in  Roxana  School  District  One. 
Sallie Jane Taylor to  Lance S. Stahl, 
June  29,  Carbondale.  They  are  living  in 
La  Grange  Park.  He  is  a  cost  accountant 
with  Motorla,  Inc.,  Chicago;  she  is  teach­
ing in  Des Plaines. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  William L. 
Brown, Percy,  a  son,  Jeffrey  Lee,  January 
3,  1963.  Mr.  Brown  is  an  assistant  farm 
manager for  the Southwestern  Illinois Coal 
Company. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard K. Eldridge, 
Ava,  a  daughter,  Vicki  Jo,  May  24,  1963. 
Mr.  Eldridge  is  a  sixth  grade  teacher  and 
coach  in  the  Ava  Grade  School  of  the 
Trico  School  Unit. 
1963 
First Reunion 
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Lt.  Don H. Blessing, Cobden,  has  been 
assigned  to  a  year­long  pilot  training 
course  at  Reese  AFB,  Tex.  He  is  married 
to  the  former  Barbara Ann Keller, ex. 
Judith A. Fenton is  teaching  kinder­
garten  at  Brighton  Elementary  School. 
Roger Maserang, Dupo,  is doing  general 
reporting  for  the  East  St.  Louis  Evening 
Journal. 
James V. Merkley, M.S.,  is  head  coach 
at  Harrisburg  Township  High  School. 
In  Terre  Haute,  Ind.,  Phillip H. Hayes, 
M.S.,  has  joined  the staff  of  Indiana State 
College  as  residence  hall  director  of  Gil­
lum  Hall. 
Frank N. Taylor is industrial  arts  teach­
er  at  Eldorado  Township  High  School. 
Walter G. Russell has  joined  the faculty 
of  Hurst­Bush  Grade  School  as  sixth, 
seventh  and  eighth  grades  social  studies 
teacher. 
Judy Finley is  teaching  vocal  music  in 
the Roxana  elementary schools. 
MARRIED: Nancy  Marie  Smith  to  Lt. 
Larry L. Faughn, USMC,  December  27, 
Sandoval.  They  are  living  in  Quantico, 
Va., where he  is stationed. 
BORN: To  Mr.  and  Mrs.  Ronald  E. 
Brooks  (Sharon Kay Olkoski), Gary, Ind., 
a son,  December 13. 
Because  a  number  of  members  of  the 
very  early  classes  have  not  been  contacted 
in  many  years,  they  are  being  considered 
deceased. Anyone  having information  about 
these  alumni  is  asked  to  send  such  infor­
mation  to the  Alumni Office. 
This  is  the  list  of  alumni  being  placed 
in the  deceased file: 
Mrs. S.  A.  Frazier  {Mary A. Hill '87­2), 
Salem 
Cicero R. Hawkins '87­2,  Seattle,  Wash. 
Edward Grant McMackin '87­2,  Salem 
Louise Phillips '87­2, Chicago 
Mrs.  Charles  H.  Ripley  (Minnie A. 
Tait '87­2),  Chicago 
Mrs.  J.  W.  Strong  (Clara B. Cleland 
'87­2),  Evanston 
David W. Lindsay '88­2,  College  City, 
Calif. 
John D. McMeen '89­2,  Port  Blakeley, 
Wash. 
Mrs.  Lucius  D.  Skinner  (Elizabeth 
Parks '89­2),  Bradenton, Fla. 
Guy Blanchard '91­2 
Lewis Stern '91­2,  Butterfield,  Minn. 
William P. Cockran '92­2,  Marble  Falls, 
Tex. 
Loyd E. Burge '94­2,  Franell,  N.M. 
Mrs.  R.  Imhoff  (Harriet E. Jenkins '94­
2),  Elkville 
Edwin F. Lakin '94­2,  Rochester 
1907 
Charles J. Truscott, ex,  died  January  1 
at  Ogden,  Utah,  after  a  long  illness. 
Born  in  Mt.  Erie  June  8,  1887,  he  was 
a  civil  engineer  with  the  U.S.  Forest 
Service,  Maps  and  Survey  Division,  from 
1919  to  1947,  when  he  retired.  He  was 
a  World  War  I veteran,  serving  in  France 
from  1917  to  1919.  He  moved  from  Santa 
Ana, Calif., to  Ogden in  1959. 
1909 
D. F. Rumsey, ex,  Harrisburg  attorney 
since 1915  and  judge of  the  First  Judicial 
Circuit  of  Illinois  from  1933  to  1945,  died 
in  Harrisburg  December  17  at  the  age  of 
80. Born  in  Eddyville, he  had taught  school 
five years,  received  a  law  degree  from  the 
University  of  Michigan  in 1913,  and served 
as  state's  attorney  of  Saline  County  from 
1928  to 1932.  He is  survived  by Mrs.  Rum­
sey  (Edith H. Webster, ex). 
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1919 
Mabel L. Huck, 2,  who  retired  June 20, 
1960,  after  40  years  of  teaching,  died  No­
vember 24, Los Angeles, after  a long illness. 
Native  of  Nashville,  she  had  taught  six 
years  in  Granite  City  before  moving  to 
California,  where  she  taught  34  years.  She 
is  survived  by  her  sister,  Mrs.  Alexander 
Crawford  (Pearl Huck). 
Word  has  been  received  that  Mrs.  Ran­
dall  R.  Myers  (Ethel Z. Gibbs, 2)  is  de­
ceased.  She  had  been  a  resident  of  Wood 
River  for  over  40  years,  was  a  member 
of  the  Artists Guild  there  and  a substitute 
teacher  in  the  East  Alton  Grade  Schools. 
One  of  her  two  sons  is  Larry Dale Myers 
'51. 
1923 
Claude Cox, ex,  Carterville,  owner  and 
operator  of  the  Cox  Lumber  Yard  near 
Energy  for  30  years,  died  November  1 at 
the  age  of  65.  Surviving  are  his  wife 
(Pearl Roberts, ex  '19)  and  two  children. 
1924 
Mrs. John  L. Maulbetsch  (Grace Stewart 
'20­2)  died  in  Northampton,  Mass.,  Octo­
ber  14,  1961.  A  native  of  Perry  County, 
she  held  a  master's  degree  in  mathematics 
from  the  University  of  Michigan  and  was 
working  on  a  doctorate  in  celestial  me­
chanics  when  she  married.  Her  husband, 
from  Geneva,  Switzerland,  has  been  vice 
president  of  Kollmorgen  Optical  Company, 
formerly  of  Brooklyn,  N.  Y.,  and  now  of 
Northampton. 
Halene E. Street, 2,  '48,  Decatur  grade 
school  teacher  from  1951  until  November, 
1961,  when  she  retired  because  of  an  at­
tack  of  multiple  sclerosis,  died  last  April 
in  Arlington,  Va.  She  taught  in  Belleville 
before moving to  Decatur. 
1928 
Claron A. Robertson '23­2,  manager  of 
the  Paducah,  Ky.,  branch  of  Hoe  Supply 
Company 33 years be­
fore  retirement,  died 
January  19  in  Pa­
ducah  at  the  age  of 
63.  Native  of  Flora, 
he had  been a  mathe­
matics  teacher  and 
high  school  principal 
before  becoming  as­
sociated  with  Hoe 
Supply. He was  a life 
member  of  the  Alumni  Association,  as  are 
his  four  children—Maj.  Claron A., Jr., ex 
'44,  Robert N. '53,  Mrs.  Frank  McCurdy 
(Vera L. '62),  and  Mrs.  Edgar  Eldridge 
(Thelma '41).  He  also  was  a  member  of 
the  board  of  directors of  the SIU  Founda­
tion,  a  past  president  of  the  Paducah  Ro­
tary  Club,  and  an  active  worker  in  the 
Boy Scouts.  Also surviving  are his wife  and 
three brothers,  including Myron T. Robert-
son '28­2. 
Jessie Hill, 2, retired  teacher,  died  in 
Mt. Vernon  June 3, 1963. 
1930 
Frederick W. Willis, formerly  of  Car­
bondale,  died  in  Tucson,  Ariz.,  October  1, 
at  the age  of  56. He had  joined  the  Regu­
lar  Army  in  1936 and  during  World  War 
II  was  attached  to  the  Air  Corps,  serving 
as  sergeant  major  of  the  station  hospital 
at  Baer  Field,  Fort  Wayne,  Ind. 
1931 
Lyndell Pullen, ex,  Metropolis  Chevro­
let  dealer  and  race  horse  farm  operator, 
died  January  14 in  Metropolis  at  the  age 
of  53. Surviving  are  his  wife  (Frances 
Middagh, ex '35) and two sons. 
1932 
William A. Howe, director  of  the  SIU 
Physical  Plant  since  1949, died  January 
22 in  Carbondale  at 
the  age  of  54. Native 
of  Woodlawn,  he  had 
a  master's  degree 
from  the  University 
of  Illinois.  He  was 
district  engineer  at 
Mt.  Vernon  for  the 
Works  Progress  Ad­
m i n i s t r a t i o n   d u r i n g  
1935-40, maintenance  Howe 
engineer  at  the  Ordill  Ordnance  Plant 
during  1941-45, and  consulting  engineer 
at  Mt.  Vernon  and field  engineer  at  St. 
Louis  and  Aurora  before  he  joined  the 
staff  at  Southern.  He  organized  the  Egyp­
tian  Association  for  Mentally  Retarded 
Children  and  was  its first  president;  he 
served  as  adviser  to  Delta  Chi  fraternity. 
He  is  survived  by  his  wife;  three  sons, 
Richard  S.,  instructor  in  the  SIU  School 
of  Technology;  W.  Gerry  '64, vice  presi­
dent  of  the  Student  Body;  and  Donald 
M.;  and seven  brothers and  sisters,  includ­
ing  Samuel W. '24-2, '25, and  Mrs. George 
B.  Murphy  (H. Jewell '30-2). A  William 
Howe  Memorial  Scholarship  Fund  has 
been  established.  Contributions  may  be 
made  by  writing  checks  to  Southern  Illi­
nois  University  and  sending  them  to  Rob­
ert  Gallegly,  Business  Manager,  SIU,  Car­
bondale. 
Maurice S. Thompson, ex,  San  Luis 
Obispo,  Calif.,  carpenter  and  millwright, 
died  February  10, 1963. He  formerly  lived 
in  Marissa. 
1936 
Mrs.  Hoyt  L.  Lemons  (Alice Carol Fu-
gate), church  organist at  Trinity Episcopal 
Church  in  Arlington, Va., for  16 years  and 
choir  director  for  two  and  a  half  years, 
died  December  31 in  Arlington  at  the  age 
of  47.  Native  of  Kirksville,  Mo.,  she  was 
a  member  of  Sigma  Alpha  Iota  music fra­
ternity,  past  president  of  Northern  Vir­
ginia  Music  Teachers  Association,  and 
scholarship  chairman  for  Arlington  Sym­
phony  Orchestra.  She  is  survived  by  her 
husband, Hoyt L. Lemons, chief  of  the geo­
physical  sciences  branch  of  the  Army  Re­
search  Office  and  professor  of  climatology 
at  the  University  of  Maryland,  and  three 
children. 
1946 
Paul Helms, ex,  Hillsboro  High  School 
teacher,  died  November  16  in  Hillsboro  at 
the  age  of  43.  He  was  born  in  Herrin. 
Mrs.  Robert  W.  McMillan  (Marjorie 
Pette McMillan, ex)  died  in  Grinnell, la., 
December  30  at  the  age  of  43.  She is  sur­
vived by  her husband, Robert W. McMillan 
'37,  former  acting  chairman  of  the  SIU 
Department  of  Art  and  member  of  the 
faculty  from  1950  to  1960  and  now  chair­
man  of  the art  department at  Grinnell Col­
lege, and  three children. 
1947 
Mrs.  Ray  Williams  (Helen Reames Wil-
liams, ex)  Creal  Springs  Post  Office  clerk 
for  many  years,  died  December 13  in  Ben­
ton at  the age  of  59. She  was born  in Red­
bud. 
1950 
Joseph B. Clarida, sales  representative 
for  General  Insurance  Company  of  Ameri­
ca,  Canton,  0.,  was  killed  in  an  automo­
bile  accident October  1 enroute to Youngs­
town, O. Surviving  are his  wife  (Carol Lee 
Bell '57)  and daughter  Amy. 
1953 
Alta M. Johnson, special  education 
teacher  at  Harrisburg  Junior  High  School, 
died  December  10,  1962,  at  Evansville, 
Ind.,  at  the  age  of  64.  At  one  time  she 
was  principal  of  Lincoln  School  in  Har­
risburg. 
1961 
Donald J. Gidcumb, industrial  arts  and 
driver education  instructor  at  Onarga  High 
School,  died  December  16  at  Onarga,  the 
result  of  a  hunting  accident.  He  taught 
at  Equality a  year  before  going to  Onarga. 
His  wife  and  two  children  survive. 
Robertson 
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1%/Tore  students  than  ever  in  southern  Illinois  are see­
ing  and  hearing  their  teachers  on  television  sets. 
In  the  third  year  of  instructional  television  on  WSIU­
TV,  Channel  8, 101 school  districts  (15 more  than  last 
year)  have  joined  the  program  which  transmits  20 
grade and high school  courses. The area covered  reaches 
to  St.  Peter  to  the  north,  Freeburg  to  the  northwest, 
Chester  to  the  west,  Anna­Jonesboro  to  the  south,  and 
Harrisburg to the east. . . . 
The  University's  year­long  observance  of  the  400th 
anniversary  of  Shakespeare's  birth  opened  January  28 
with  the  program,  "An  Evening  with  Basil  Rathbone." 
Award for "Motion Picture" 
A  n  abstract  travel film,  "Motion  Picture,"  produced 
by  Frank  R.  Paine, supervisor  of  Film  Production 
Unit, was awarded  a bronze  medal in 
the International  Film Study  Festival. 
His  was  the  only  entry  from  the 
United  States  to  receive  an  award  at 
the  Amsterdam,  Holland,  festival. 
Films  from  18  countries  were  en­
tered  in  the  competition  sponsored 
by  the  Netherlands  International  Bu­
reau  for  Cultural  Activities.  The  se­  pa ine 
lection  jury  praised  the film  for  the "pure  pleasures  of 
its  rhythms  of  light,  color  and  sound."  It  has  been  se­
lected  for  showing  at  the  San  Francisco  Film  Festival 
later this year. . . . 
Nearly  100  upperclassmen  and  graduate  students are 
resident  fellows  in  University  residence  halls  and  off­
campus rooming  houses. 
Upperclassmen Coming Up 
\\7"inter  term  enrollment  reached  a  record  18,247 
" with  a  significant  increase  in  upperclassmen  and 
graduate  students.  The  junior  class showed  the  greatest 
gain—from  2,736 last  year  to 3,468  this term.  The sen­
ior class  grew by  666 to a  total of  2,853, while  graduate 
enrollment climbed  from 1,615  last  year to  1,921. There 
are  12,707  students  on  the  Carbondale  Campus  and 
5,540 on  the  Edwardsville Campus—an  increase of  11.4 
per  cent  over  last  year's  winter  term—and  37 students 
more than last fall. . . . 
Southern  has a  total  of  3,719  Illinois Teacher  Educa­
tion  scholarships  this  year  on  both  campuses.  At  Car­
bondale  3,210  hold  such  scholarships—or  one  out  of 
every  four  students.  Next  year  the figure  will  be  even 
larger  with  an  increase  of  scholarships  by  some  800 
on July 1. 
Circle K at Southern 
A  n  SIU  chapter  of  Circle  K  International, service  or­
ganization  for  college  men,  received  its charter  re­
cently.  The  college  counterpart  of  Kiwanis clubs  in  the 
community,  it  has 10,000  members at  490 college  cam­
puses  in  the  U.S.  and  Canada.  Officers  are  Thomas  F. 
Wunderlich,  Harrisburg,  president;  John  L.  Tepley, 
Harrisburg,  vice  president;  Roy  M.  Gulley,  Benton, 
secretary;  and  William  R.  Turkington,  Carbondale, 
treasurer. . . . 
Thompson  Point  Programming  Board  has  "adopted" 
six­year­old  P.  T.  Santhamma  of  Kerala,  South  India, 
through  the  Christian  Children's  Fund. The  board  pro­
vides $10 a month toward the little girl's care. 
A  fund  drive  has  been  conducted  on  the Carbondale 
Campus to establish a John F. Kennedy Living Memorial 
Scholarship.  A  number  of  student  organizations  have 
pledged  money  to  the  scholarship  which  was first  sug­
gested  by  Richard  Virgin,  East  St.  Louis. ... At  Ed­
wardsville  Campus  219  students  made  the  Dean's  List 
for the fall quarter—50 more than last year. 
Flight Notes from AF ROTC 
"Dlue­eyed,  blonde Kathy  Jones of  Joliet  is 1964 Mili­
tary Ball  Queen. A  junior  biological science  major, 
she  was  crowned  at  the  gala  ball 
February 1 in University  Center Ball­
room.  Her  court  included  Andrea 
Anderson,  Belleville;  Judy  Foehrer, 
Du  Quoin;  Nancy  Pearce,  Carbon­
dale;  and  Marcia  Walters,  Forsyth. 
Two  new  organizations  have  been 
formed  in  the  ROTC—the  Eagle 
Squadron  for  underclassmen  inter­  Miss  Jones 
ested  in  the  Air  Force  or  other  military  branch  as  a 
career  after  college,  and  Pershing  Rifles,  military  drill 
fraternity  which  has  195  active  units  throughout  the 
nation. 
Not  so  entranced  with  the  military  were  a  score  or 
more  of  students  who  picketed  the  President's Office  to 
abolish compulsory ROTC at Southern. 
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